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E l I f i l l 
' CiianUc se liublacoiuo ayer habló Cin&' 
kja-vlo pñniero que dd^e liaccrsc es climi-
llr. Las personas honorables nunca liablan 
de h«nc;at:-.idad. Y líbrenos Dios de pen-
sar que ei presidente no lo sea. Ayer el po-
bre üiabio tuVO-la"nuisa dé l a discreción 
siemnre de espaldas. 
Habió conno • hablan los matones ó los 
ácspccliatíos/y.cn linó ú otro caso era me-
tesl'er que aiv^s dp.-.cendicse del Avenliiio, 
porque ponerse en jarras para parlamentar 
con la plebe y pegarse como una lapa á la 
présidenoa, será cómoJo, pero no es honra-
do ni gaü.irdu. 
Y KiiíUdcse bien aquello de que la cam-
paAa contra su Gabinete parte por entero 
de la Prensa de oposición. Los periódicos 
mtnTst'éríálés áisparart' también bala rasa. 
Canalejas p u e ^ .reprpcliar su ingratitud y 
hasta tuhninar maldiciones contra esos ór-
ganos qnc olvidan los favores recibido?, 
pero no tiéfík üer^ciio alguno i indignarse' 
C0n(ra )<.t pérl^dicoi que nada le deben. 
Ayer ror.daba p.or su imaginación el deli-
i io que caracteriza ¿ toda temperatura ele-
vada, y el Nombré hablaba «in sujeto capaz, 
F,reci :í.ir.e¡;<.e ¿e las había bandeado de tal 
maneia, c^e apenas daba en el clavo cuan-
do toda^ .!as pii^heaciones salían resplande-
cienus paia camar sus haxañas. Si daba en 
la herrad:;!a, com» •ordinariamente aconte-
cía, el cero de rotativos no se quedaba cor-
to ai U;;;k>ar ÍUS estridentes barrabasadas. 
jY enc : ^ ••Q queja! • 
{f, No íjeme-s perdido la memoria para olvi-
dar su actitud de inconcebible jayán ante el 
Romano Fomi;Tcé. ¿Y qué decir de su pro-
ceder el ctia AHie en la alta Cámara se votó 
la ley ¿c ! * candado»? ttie» se reía después 
de haber quebrantado, por sorpresa, la pala-
bra c?;ípt''¿da Con lo* Uignísimos señores' 
¡Y aün se atreve á vociferar, cuando un 
piad' i ••V.KÍO se puso pwr mc-dio de esa 
¿Itirna erii-ísi, ,<jae .pío4v« denominarse de ta 
ansiedad y í i concupiscencia! ¡Y aún chilla, 
después de haber hecho el pueblo y la Pren-
sa oídos de mercader ante los tumbos in -
coníesafcles <íe julio Barell, amén de pasar 
por alto ;a misteriosa contradanza de Píten-
te y Arias de Miranda, y hasta no echarse á 
la calle darante estos días de bamboleo bo« 
cliorjiosc'! 
• *Y en otro orden de cosas, tampoco puede 
verse libre Canalejas de su tanto de culpa. 
f >c lo alio no vino el "ejemplo que los pue-
blos precisan píjra caminar rectamente, 
i Ya no i;os flueda más que ver. 
Esa costumbre depresentarse en mangas 
de B¿hti$2, ífue-fiareGe exclusiva de la gente 
demócraía/toñtagió á los demás ciudada-
nos. Todo se hace.á la pata la llana, y como 
si en lucha con.el rubor y el sentido común, 
THRRORfSMO £/V LONORES 
n s e m i 
i Londres 23 . - l ) c \ Daily Teíegrapft: Nue-
va York. Por no haber logrado ia <Mano 
íNegra^sacaf dinerodedos subditos italianos 
á quienes perseguía con amena/as desde 
.'hace varios meses, unos desconocidos per-
tenecientes á la Asociación colocaron una 
bomba en un patio de vanülación de la casa 
donde vivían sus victimas. 
De la. explosión del artefacto resultaron 
20 inquilinos heridos. 
Las 48 familias que moraban el edificio, 
aterrorizadas, se echaron, medio vestidas, 
á la calle, azotadas por ta nevada que caía 
en ?.quel entonces. 
Son considerables los destrozas causados 
á la casa por la bomba. 
Alonso Castríilo proclama á grito pa-
lada la sincaridad olectoraf. Y cuando 
el eco no se Saabia extinguido aún 
destituya á media docena do alcaldes. 
Lo que dirán los cesantes: ¡Si ese tío 
no se siento purista, capa? ser ía ds 
comernos la hígadal 
E L P R 0 B L B M A _ C A N A R I O 
BlectIStaaaido. 
¿/rs rí//míTs 2')'.—Es conijiletjmente fa.'se, i 
pesar d* l« uíirnudo par «I gobernador ai presi-
dente d«l Consejo, que á l i Asamblea de Te»»e-
rde haya concurrido ninguna autoridad ni corpo-
ración eficiui de Litnzarote ni do Puerteventurj. 
Protestamos enérgicamente de la conducta del 
gobernador, que demuestra una vez más su gran 
parctalidad. E l Diaria de las Palmas, L a Defen-
sa, f:.l País, €1 Heraldo y La Correspondencia 
de Gran Canatia. 
Wdsftinción 23.—Ht sido aprobado el 
proyecto de ley decretando tai»idemnización 
de 5.&KJ.0<)0 francos á los téabitantes,-princi-
palmente de ios Estados del Sur, que su-
frieron grandes perjuicios durante ia guerra 
civil. 
La cifra mencionada es absolutamente in-
dependiente de la de cuatro núüonei de 
irancos redamada como indenmi^acióu por 
el Estado francés. 
Di: LA R E A L l D A r j 
" H O S C S T E I P S Ü M " 
Lector, por tx t raño que tal comienzo te pa-
rezca, sábete que nació ia idea do esta crónica á 
la vi&ta do un cuadro plácido dai ho^ar. Así ha 
de parecertc tan incoherente. Contemplaba yo ia 
confección de una pantalla de papel de se Ja, for-
mada de ia combituteión de dos colores: el rosa y 
el verde; y he aquí que me dieronimpulsos de en-
terrar mis sensaciones ante esta labor menuda, ca-
sera, en que ios dedts de una mujer trabajan 
ágiles y graciosos, daudo forma adecuada ai 
papel. 
Pero para referirte con toda exactitud mi» ha-
pre&iones, para que éstas lleguenlíotegras á ti y 
establezcan entre ambas aquella ihteligencia que 
invocaron hasta clesgañitarse Ids culti vad «res 
. j del romanticiásn», precisa que te hable antes de 
tratasen muelles madrileños de experimen- una quiméricalectura: «La iiivsstigación de lo 
1-..T3 
La sxhumaclán te Oscar IVíld^. 
Entre todas las re/Hifitanrias, tos as< os, dj 
gn? fuera capa% no dt:>o mi alma, sino mi e:-i<i-
mano, mis visceras, ttay uno eterno, invencible, 
hacia Oscar Wildc. 
Desde su apoteosis un vaho fétido, cursi, des-
preciable, de ajeminamienio, ha impn^nado ta 
literatura mundial. Desde que tuvo el cinismo 
de confesar públicamente sus perversiones he-
diondas, una gallofa pitrulenta fia invadido el 
campo literario, jactanciosa de su miseria, en-
valentonada con el cinismo de Wiíde, que halla-
ban ntay motíerno, afectando ana superioridad 
itubécilde itticiadoi sobre h s miseros mortales 
de seKO francamente, masculino. 
Toda ó casi toda la oleada de Jovenctllos 
deleznables, efebos, ridículos y faunos aburre-
clbL-s, se debe á ta sombra propicia, penumbro-
sa, equívoca de Oscar Wilde: Aquel pecado in-
fama&e que tasÑgñran antaño les hombre-
fuertes con magnificas penas, háse trocad» alio-
ra, casi, casi, en una ejecutoria de intelectuali-
dad. Ir afeilado, vestir muy puletito, llevar uno:-
zapatos leves de tacón alio que dejen ver el ca-
tado calcetín, usar una f!or en el ojal y oler d 
perfume, hace exclamar ú ¡os abisinios de ta 
literatura: 
—jQué versos tan hermosos debe hacer ese 
coloso! 
Pero lodo ésta sería perdonable, ó a l menós 
sabríamos envolverlo eit un i túnica opaca de 
olvido, de lejanía, si Oscar V.'iide hubiera sido 
realmente un hílenlo profundo, eminente, que 
hubiese marcado á 'a Hiñianidud un rumbo tu 
minóse hacia la felicidad, liacia el progreso de 
ta especie ó si ai menos hubiera sabido deleitar 
rf sus semejantes con la belleza, eterna belleza, 
de su arle, un arte de fragancias, de plenitud, el 
único arle. 
Pero no, Oscar Vfilde no fué más que un me-
diocre con risa de payaso, un tipo del íurnpu d 
quien cierto desahogo económico f un prurito' 
vivaz de hacer disculpable su vicio y poética sn 
ridiculez, convirtió en literata. Por to demás, xn 
Salomé es/a obra de un mico engreído y sus 
•versos la ñatee* insípida de Bandeiaire. 
t a personalidad dt Oscar Wilde, ramplona, 
como pudiera serlo ta de cualquiei trasnocha-
dor deí Salón del Prado, cínico, haciéndose re-
tratar en femeninas posinres, pareeidn física-
mente á ta lietmana Argonfcna que va ves-
tida de hombre, es-algo asd para tenería muy 
encerrada en un sarcó/a^o, cuidando de no'i 
ainir jamás ta tapa. 
Sin embargo, el otro dia alzó ta tapa con 
nano qu? me aventuro ú Humar Cándida, el jo-
ven y y a ihisíre escn'.^r f). Ramón Gétéet de ta 








obra Ui itjer sm importancia. 
tuno casi con locura a l se-
ma. A gritos le defendí en 
á lecluru ü cierta maravillo-
e'. irritó iiasta el vérlitio al 
mas. Su obra Drama dol pa-
iene más enjundia, más fuer-
za, más originalidad que todo el teatro de ítena 
vente junto. Siento hacia él una profunda de-
voción. 
Por eso me ha cansado viva impresión dolo-
roso al verle sobre el tablado de Arlequín ha-
ciendo la apoJologfa de üs :ar Wilde. 
Yo creo que estas cosas del Sr, Odmez de la 
Serna son una iniprevisión. Hs un ardid que 
lar-verdadero.fcgodeo en vencerlos. 
' Pasaron de nuevo' á la historia aquellos 
Lempos en que caíés^ tabernas y •teatros se 
cebaban ú íjora determinada. 
Ni el recuerdo va quedando de aquella 
Eann intrepidez con que por parte de las au-
loridades se hacía cumplirla ley del descan-
s o dominical. Volvieron á imnitpir por los 
sitios má» concurridos aquellas bandadas de 
B^rcs d^graciadtsimos. Y completando lo 
Koinbi io ÜCÍ cuadro, triunía la inmoralidad 
ton efaioo iieseníreno por esos tablados de 
: menor cuantía. Los.:ecos de ios casinos re-
piten inccsan'.c'mcnte-.'.se arnánó lulano... 
., De prop<}si:0' quisimos dejar en el lienzo 
iiiunciionc.-. AOS dolía que sobre el carbón 
•.pasaje ¿í a¡úr.»üio á q<iitaral apunte su rn-
• áttza cafacterístíca. Ahora ya el vicio prc-
í|ihta '.másTaceías que lu)rrori¿an, para que 
ia p i : na sienta temore» «I oficiar de caute-
rio. La o-.a nóche celebróse en un baile 
lin concurso monsirnoso. Fi otro día t-Khi-
bla^e entre horrendas cofntorsiones una es-
Uélla de esas que:Francia importa. Y tan 
i curada de espanto parece la propia Prensa, 
que hasta se atfcte ái salir vociferando por-
que al jeíe^üpé* de Policía se le ocurre 
íuprimir el numero por íalta de gasa. 
El pueblo sabe de sobra que no son cuen-
• OÍ tártaros las co^as que smneramento re-
cordanrcf, y potos* lo sabe, maldito si hará 
casó alguno al insigne charlatán. 
DESAPARICIGH D E OH SACERDOTE 
Marsella 25.—Existe gran inquietud en el 
mum'.o rei^ioso por la inexplicable des-
aparición del abate t)rucsnc, miembro del 
irole-io Beizqnge, antiguo ÍTanciscano. 
El padre Juan, como vulgarmente era lla-
mado, tema á su cargo la dirección esaírt-
)ual do muchas familias calólicas. Ustaba 
i ivdscrito á la parroquia de San Martín; don-
lie á Ulario oía la confesión de muchos peiü-
jentes. 
) Hace un mes próximamenKj el padre juan 
lo ha acudido á la parroquia jii .al colegio,! 
pi á los doníiciiios de sii5i.ai»tetaik«. 
Circulan inquietantes cuinofes acerca de-
• fste Kecho CNlraño. 
J^La familia, que reside qn -^ondegies, ífew 
,fc)do preguntada telegráficamente por 1 ^ 
i rmigos y los conipaiíéros del sacerdote. 
iíesptojHlió que allí no liabía ido. 
i Se practican por la policía gestiones acli-
Vo> oara buscar ia »oUci6tt de e»4e asunto. 
absoluto', del fecundo y simbólico Honorato de 
Balzac. 
lin ese libro enciérrase la pugna do un hom-
bre que corre desatentado tras de «na investi-
gucien cíenUfica, cuya solución escápase á sus 
afanes, como la razón y la justicia se escaparon 
siempre á la épica locura del arquetipo de nues-
tra rasa. 
junto al maniático del simbolista francés se 
destaca ia figura de una .mujer toda previsión y 
cordura, sin otra misión en ia tierra que la re-
parar, sabía y erdenadamento, ios inmensos per-
juicios que con sus costotuaiaies ensayos y ex-
perimentos acarrea á su taoiilil el «rato del 
cuento. 
Después de una intensa meditación, he pres-
tado oído á todos ios rumores. La frivolidad se 
desvanece ea el ambiente en una carcajada de 
idiolismo. De ta cade liega todo impariuno ruido 
entre vaguedades y coulusioiie^. h l frú i rú dci. 
pape! de seda oficia d« pacieuta oruga. Vo pien-
so que ei papel de seda y el poluctir íormau en-
tre los nús socorrido» niateriales caseros, y que 
en el hogar que carece dd elegnutes lámparas, 
ta mujer las ituprovisa de papel de ceda. 
Oigaseme ahora,.ea espara de que al finaJ sa-: 
Caremoa algo en claro, mis más intimas conle-i 
sionas, resumen de las de media llumoniJad, esa 
media Humanidad qi'O se afana y desvela p«>r 
cre^r, por concehit algo que se aparte de io vul-
gar y ourrleráte, qüe ea tanto com*» i.•<!.•,- ta {»..,• -
lira Itlosofal que inquiría ei personaje baizaciano, 
tanto como hallar la sohtciónde lo hermético. Ea 
mi ánimo, ia lectura d ; las obras maestras, da 
las obras que sacudou intansamentc m« corazón 
y mi cerebro con tormentosas ráfagas y iistvio-
sas cri^paciones, esa iaetnra caúsame ai cabo1 
una sedanto melancolía, determinada por (a emu-
lación y por el implícito reconocimiento de mi 
iaipotencja. Como el prtrtagouísta de tJ ilzac, qUo 
corre (ras In investigación de lo absoluto, qu«-
rieinrio lanzar el enreka de Arquímedes y eclip-
ssr la gloria del s;-.bii> de Siracusa, yo siento en 
el atina el cálido, el fogoso impulso de levantar 
rai fantasía con gigantesco vuele; pero, jay?, como 
ci maniídico de la i t i i t o m , temo perder la razin, 
y ia v alunbul poderofa encarnando en si aforis-
in > I diño, acuda Á refrescar, para mi bien, la fie-
bre del pensamiento. 
V en esta apacible calma que la razón dc-
mieMi á mi organismo, clavo la vista Con inten-
sidad aliara en la labor menuda, casera, en que 
I»? dedos do una moier trabajan ágiles y gracio-
sos, dando forma al papel rosa y M papel verde, 
y descchandy toda pretcnsión riJícula y Udo 
qiiíméríco cm¡ cño en el seno de un hogar quo 
emisoiace el tí abajo callado, Kilencioso, antes de 
coníasar los propUs errores, como Don Quijote 
tm el lecha da niueric, cxclam» daüdo á mis pa-
todo el éKtasis necesario en estos mal-
tiende su im 
sumir, nna fa\ 






a ú su talento, t s , en 
ilibrio. 
á tos varones y á los in-
)aso. Por es0 ha conse-
, lleno de perversa inien-
Serr.a coincide con Os-
l-xíura psicológica, 
debía tolerarlo este na?-
b-en templada y ánimo 
Pero, en fin, son pecados de adolescencia. 
E l año que viene sentirá Gómez de ta Serna 
por Osear Wilde el tecio desdén que siento yo, 
que sienten todos los convencidos de que para 
h i erarte , cerno pena hacer en ta vida algo be-
tío, útii, estimable, es preciso, antes que otra 
cosa, se! hombie... 
BOY 
Va akanzamos ei honot de én* 
ú snmcl&s én un solo día. Así Ja 
gusto. Con eso, y con Canalejas 
residiendo el OabSnefe, va pue-
de E l DEBATA refríe M f M ^ 
1 
La ocarina y d violía» 
LA SANGRE DERRAMADA 
Tudas Lis noches ia ocarina y ei vlolín cantan 
sus cuitas desdo una ac¿ra de ia pomposa calle 
de Alcalá. 
Juntit á ta puerta central dál miuistcrio de Ha-
cionda, UN ciego toca la ocarina, y otro ciego, & 
poca distancia, rima ia canción con unos tristes 
Lm?iito$ de violin. 
Estos dos hombres, sin luz en ios ojos, si» es-
peranza en el camino abrupto de su vida, quie-
ren tocar cosas alcgrss, vestir de júbilo una co-
pla, mas la música sale del alma y arrastra afue-
ra ei aniiirgor. El violin y la ocarina, lánguidos, 
monótonos, estirando sus ñolas como lejanos 
quejidos, cuentan las panas de lo» ciegos. Las! 
alegrías son para ia guitarra, la pandereta y ia 
bandurria. 
Cuíiido por la amplia calle pasan joviales gru-
pos de mozuelos, la ocarina tiene una vibración 
de jyvcuUid. Cuando crujan bulliciosas las mu-
jeres, ataviadas con riqueza, el violin lanza quedo 
«us notas de «mor, como leves piropos galantes 
(dichos al oído. Y siempre con tristura infinita. 
{Poema de añarauzas! ¿Murmullos de ia noche de 
sus «tjos, nodie^eteraa sin luceros! 
Es ei ciego que hace gemir ei violin un viojey 
cito seco, cual esas frutas que sa mustian al soi. 
La venecabie barba apostólica desciende y so 
enreda eu las cuerdas, asimismo que los hilos de 
plata que surcan los bordados. M! viejecito del 
violin. junto á la mole nagruzca del ministerio de 
Hacienda, trae ia memsria de tos ancianos pa-
triarcas á la puerta de los templos bíblicos. 
Ls ei otro ciego una figura de estampa más 
moderna. El carric queio cubre ramemora ai pa-
sado siglo. Es igualmente viejo, un viejo de le-
yenda cw va paño negro sobre los ojos y uu 
perro iazaritio fi«l, que dormita y se queja á ta 
par de la ocarina. 
4*ocos conocen á tos dos mendigos. La cal!s! 
de Alaalá, esplendorosa y tauadana, no está pro-
picia á ta miseria de estos hombres. /Ho más, 
mi presencia en las acoras alumbradas evoca al-
guna vez melaacoHas do las earTiuetas grandes, 
fegocijo de nuestros abuelas, contemporáneos 
d ) l a r ; a i i i U y de Matt-Castaña; paro nunca la 
geata oye con claridad ei diálogo sencillo del 
viotín y la ocarina. 
Su tristón i.iiecnto naufraga on ai bullicio dol 
arroyo, el ruido de los coche*, el vocerío de la 
charla, la amena y frivola diaria de ta calle de 
Alcalá..., que es calle por donde pascan gentes 
d i m iy buen bolsillo y muy buena vista. 
*i i ¡Ú* «sí . H A M L E T 
• HU I »- » O » O — — i 
"ACERCA DE V N PROYECTO 
i • o«aí-TA \ .. • . . i . • r'.at'txS'au o iu 
L a actitud da i inpieMo 
Zalamea la Real 23.—k propuesta ds! comer-
cio, ayer 'mír tes efectuóso un cierre general de 
tiendas én vez de la tuanifestación proyectada y 
suspendida por falta Je autorización, para solici-
tar ia concesión' del ferrocarril Castillo Peña 
Ncrva; á las cuatro en pu-ito d ; I» t-rie c';r-2-
rn¡.se toda clase de estableciiQÍentos, y la pobla-
ción antera paseó por las callas en perfecto or-
den y con toda cordura. Hay gran entusiasma 
para los actos diversos que se proyectan. La 
opinión reclama del Gobierno una solución in-
mediata y favorable. A las cinco, ia población 
presentaba imponente aspacto. Alas seis d é l a 
tarde terminó el cierre en completa armonía. El 
pueblo dió grandes muestras de civismo y de se-
riedad, ' i nda la comarca está diSgustad(Mnia por 
la campaña de la Prensa de Ilusiva contra los 
légitMUM derechos de esta provincia. La negati-
va inesperada da la concesión ocasionarla un 
grave confiieto económico y social. La Junta de 
defensa es felicitadisima. Se aplaude unáninie-
mente la conducta del br. l íscovich, diputado 
del distrito, por su telegrama ofreciéndose deci-
didamente en dtfs.-tsa ds ta concesión de la t i -
nea. Diversas entidades telegrafíame expresando 
su agradcciiuiento. También se ha telegrafiado al 
Sr. Moya rogándole apoya esta petición en la 
Prensa madrileña.—/WífríW. 
MelW.a 2.?.—Conducido por una pareja 
d« la policía ¡ndigena de Atlaten, ingresó 
hoy, á medio día, eu los calabozos del cuar-
tel de Santiago el moro Aisa-Bén-Moha-
nied, aiftor de la agresión al ateaiilero del 
regimisnto de Melilla. 
Acompañábanlo el juez y el secretario 
c|uc instruyeron las primeras diligencias. 
Aisa, sin preguntarle nadie nada, iba ha-
ciendo protestas de inocencia. 
Lstá incomunicado. 
Rotnanoflüs quiere epatar á Ltírrou* 
en eso del portlanl Asegúrannas qua 
tuílos sus tiros van dirigidos á que-
jarse con ia contrata da) pavimento 
de Madrid. Por lo que pueda tronar, 
hemos ordenado ú los cajistas que no 
distribuyan esta epigraFa; ''Cal, agua, 
cemento, yeso'4. 
O I E S J E T T . A . 
IÍOS f r a n r e s e í S , aelJvws. 
Ce.'//a Acaba de saberse que im in-
geniero francés, procedente de Tctuán, fué 
al campo moro fronterizo del Peñ ih de la 
Gomera con objeto de comprar terrenos y 
denunciar minai, causando aquí tal noticia 
muy desagradable impresión, pues todos se 
lamentan de que los capitales españoles per-
manecen inactivos, perdiendo con ello nues-
tro país su iníluencia eu estas kabilas. 
J A C A R A 
EL ULTÍM9 SfílfO 
¥« van alendo diarios ioaaiMiohMM 
qu» pr-uíticsn cor» graoia ios yk*ul*ui*% 
eoutra osos pantol̂ Hfet-roldas t<wi fo « 
usados - tas damao o<travoa^afe». 
I^e Madrid oa o! c-oniro, no >ia mua^oo días, 
dos S8^orira4 fuoron owrtftrt̂ üon 
por (tnfftr do ott moda las moaarf^a 
d oterao pHorron prndosUaadaa. 
Y asustadas iaai ohioas.porque la ¿ •nio 
tras da laa doi aif üifbs oomo uua {\*tr\ 
on un oô ltft montaron rfipi^amonío 
/ on ol mismo aaliann á laoarror». 
lluo > fnís alboroto; (o origin j < > 
otras Beñoritaa o »u pantalonoa, 
fi laacualoa lasgen'eo acorralaron 
on la otilo dal Oondodo Rofuan-inaa 
Al v0t'»9 eu aquol tranco tan flor.* j dara^ 
coiuo4Í dUo J Í fuê o vulgar oootumOro, 
na vioa'au olro p*;iaj>o del grava pptif » 
j oa su 4lw>í>«iso fiati-at-oa eohiado tumbro, 
Al flnardo lal mo*dp> laaavenlMfna 
dd las qna Clí'i-onoa íildaj do os-Jd n n laHs, 
v^ríín obligadas Isa oriarforaa 
á siiolioarol f̂ oaiio. c»uií on tfjs ditTlaa. 
C R O N I C A 
Y como ss major flr.'n» la mí^ci l in* 
y siembra d3»afía gnasas j nio>aii, 
fi íuer/.a do c'totison, ai alta feoetupon*, 
ruiponJri loa tiori'íüle^ jnps-tu t l c . 
T>» i.isríldafl tral»a<la? nidio híc* OTÍÜ 
y ta« roiípre* (juioron r ; iro romadr^ 
on YJ/. de ii.ioor 0021 o i .i3,xltrr-/(O í>i> ', 
liaoor con lo oíro al p HD, poro sin mod 
a*li tardo, fJóndo 8 
lal 
quienes SP conacen, 
tóciación de las geni 
GARÍN 
Parrplona ¿W—Comnnulcan desdo Goi tn^a 
que lian fallecido allixladou por un Ortaere^on 
peén camiuaro con dos Uíjo suyos, de doa y «ate 
«üo» encontiándose moribunda la madre; 
I loy viernes, 24, ú las aels y media de la tarde, 
pronnaciará una ronferencia sobrt el ttmb -Im 
presinnes de un viaja á América- ei/»n»igne 
macstí'.» L'. t oinás Brstán, enhisiasta propagan-
da ronücar brillante oampaua por laa Repúblicas 
del Plata. 
EKIC acto ac cel«Urar¿ en el lacal de la Unión 
rbero-ainericana, Alcalá, 7'?, como todo» loá qua 
p.nr.í el corriente enrao tiene dr[ianizad'»'i el mcli-
cailo Centro de Ci 'ltnra. 
Sncfcdflr.in «n la tritv.uM ai Sr. Bratón los si-
guiente» autores y temas: 
D. Francisco Rodríguez Marín, »Don Quijote 
en América»; 1 >. Alírcdo Vicenti, cLos foros en 
Galicia y la emigración*; D. Raíacl Altauiira, 
'¡Cultura hispano-americana*, D. Marcelino Mc-
tiíndoz y Pclayo, • Antología de poetas america-
nos», D, Mario Mendaz Itejarano, «Sevilla y 
Amárica»; D, Amado Ñervo, tpoesía americana 
l i . Aii^nsto Barcia, «La juventud y América»; 
1). |iilío Puyol, «La protección del emiRranle en 
América-; ü . Vicente de Lampérez, xitinerarij 
artístico Itivpano-aniericnno*, D. Adolfo lioniila 
San Martin, «Ideas religiosas y filosóficas de ios 
americanos en la época de su descubiiinienío», 
í). Ramón García Moreno, «Geografía nmerica 
na»; 6. Lorenzo Mangas, -La cultura y el idio-
ma»; 1). Aurelio Gómez. Cotia, «IrtThie«cla de la 
organización militar eípañola en lo» Ejércitos 
amcrican»s.; 1>. llnriqua Oarredor*l.o»4jputa-
clo» americano» en las Corles (le Cíídi ' - , niaei-
iro Mattcbaca, < Sistema urálico muiicnl-. 
Aclcmís. D. Luí» Palomo Ruiz, prcuidsnte de 
dicha iwslitucíón docente, dará varins conferen-
cias sobre la emigración. 
wmaa» •> o » 
£ t MACSTRO.—^Buttn mn* 4* «^toquest «fitvélHen ^fftf»«nt {9» w u m m 
E L « 9 Z 9 . ~ C « i »ste v m » o i t « l i mm* 1: 
rj d •. i . 
i{irceim& 22. -Los altuwu^ <lc ía Es-
cuela de Ingenieros industriales de Bilbao, 
jque se hallan realizando un viaje de ur.truc 
a<V«, han visitado Uelerw(lamente vanas t&-
ica$<lc esta prowncia. / / 
VA Vitiafranca de Panadfr; se ha saíwcia-
^tado una huctga At wo^os de aímaCé*. 
Qiií''n sabe quí- ínolicic vieia, pefe4it*rjty3 
tlevamos en la sangfé los españoles, 'iomr»* 
•sedentarios. Traspon^f diez k'^uaseu íeiK» 
carn! supone, para la inmensa nuyor i i (k-
«osotro», una aventura, un esfttérzo y casi 
una heroicidad. 
Viajamos poco, pues la emter^c{én no t i 
propiametde un via^e, sino una tor/osa y íí 
veces desesperada ítnld.i. 
Por ansia de conocimientos y de sen^r-
cione», por afán de mejor» y afinamienfoes-
pirituales, pocos son l(>.> ^ue yié$M). 
•Cuando más, el es[)añr>l viaja pot h», ». 
por deporte, para arrojar el tedio que c i n M 
una riqueza ociosa. 
Los ev'raiijeros no son asi. Todos los 
días autorí/a el ministerio de Insírucnófi 
pública ¿cua t ro ó cine» extranjero i j i t r a 
que ejerzan su profesión en Kspaña. Los t;i-í 
ristas extranjeros pasean ¿í todas horas p 
nuestras calles. 
En Madrid abundan ios ingleses, lostlé^» 
manes, los francés, tos iialunos. que forman^ 
grandes colonias, lin cambio, en RÉ i . ei 4 
ven do* docenas de españDlcs, y H vun', 
Londres y Berlín no albergan entre las kre v 
una docena. 
¿Ksto es un mal 6 un bien? Paía a J ¡ ttro ó 
es, sin duda, un serio mal y un grave i M s H 
toma de un mayor mal luíurb. 
Mientras los naturales de ios o'ro.i pdti . - ' i ' 
europeos agrandan su cultura y ensm-liai** 
su visión de la vida y del mundo,.'nosoii .* 
nos apegamos at rinc jn. á la ca s t ró doj-dr 
nacimos, y cada ve/ que un irfoinento 'ttii 
abandonamos, parece coiim si ¡pe no* de*¿»a -
rrara algo en el corazón. 
Una exaltación de la sensibilidad, niandi» 
no un debilitamienío del músculo, tío ; ha(r 
preferir las grandes caminatas inuigtattiapv 
sobre las nubes errantes y por los aitmpi 
de las puestas solares, á un camarote ó á tm 
vagón de primera que nos conduzca real -
mente á lugares no vutos y prejentidoi, am 
embarco. 
Merece atención y estudio nuestra <|t»»e-
t«d. fin el porvenir, el más imnediai > tni^H-» 
será de-ios hombrei y ios puebloa .uaifti oi* 
y cosmopolitas. 
¿ a este hermoso renacimiento cristiao» á 
que el mundo c^mien/.a á asislir. Qamk É á t 
más admirable de la» maravillas; en csia co 
rriente, sabia y moderna, que va hatxaé» 
luiificación de costumbres, de ra ¿a a. de «Ufen -
mas y de pensamiemos; ea e*ia época (^e, 
sin duda, es critica y decisiva por uu\ céft 
ceptos, los que respiren ea mis amtüenl . 
serán los verdaderos precursores de los dia:» 
dichosos que han de var las geheracíofle» 
vem leras. 
íloy, todavía, casi todo en la tierra ê  0»* 
lor, porque casi todo, es igoorancia. L i \ £ 
noraucía: he ahí el mayor tnai. 
Saberlo todo, conocerlo y sentir! • ¡ . ! • 
es una vieja aspiración humana. L a v^d.» 4K: 
es otra cosa que una continua ansiedad di 
ver, de sentir, de conocer . 
Perdemos el tiempo lastimosa ;> •, ' CIHNI. 
do no caminanios, pacientes y évituyasia.'i 
hacía el misterio. 
• Dos caminos hay: una q.i? eé el nhindo 
externo y otro que es el mundo iíi teaw. 
hos n;i->f(c )>. lo» muy puros, los que^uara-
vülosaincnte íucron inundadr»s por la ura-
cia, sintieron la necesidad de vivir e . ' / l » ^ 
dos mundos, de explorar cu la táffl&tM ¿id 
de sus almas y en la inmensklad de : l i tM 
turale^.a. \ i l nusmo íesucrisír» nos dió es1,» 
ejemplo de perpetua actividad. ^éCornflaái 
á pie todos las Indares donde su pal^iwa di-
vina debía oírse y sus nitlagroa debieui ser 
admirados. No fui1 su vida de repodo, •cf«i» 
fué de trabajoso y fértil caminar. 
Algunos espintus selectos, no ob^faue, 
esperaron la l!e»ada de la ínueríe en i m 
celda, en un gabinete de estudio, en uiiajfic-
ífueña aldea, haciendo el bien. 
Mas aparte de estos predestinados qne» 
sin salir do un pimío de la tiL-rra. cuntplc*! 
tan admirablemente su misión cristiana, mb 
sión de renunciamiento, de amor y üe sac»-
ficio, los que también os creéis predeitina-
dos, pero á dirigir mucUedtunbres, á e(fci-
car pueblos, á emocionar, orientar o goboc 
nar colectividades, debéis mirar lo* viajes 
rio sólo coii simpau'a, ..-no, ademái, comía 
una obligación. 
^ntre todos los ¿lemeíi^oá c i v i í t f s a » ^ 
el,viaje es acaso el más ímportaate. Wo4ia^ 
que olvidarlo. 
Lu la renovación frecuente de climas, da 
sensaciones y de paisajes, vosotros, los cre-
yente., fortalecer vis y haréis tadaA 'día más 
lumino.sa y alegre vuestra te. Y vosotros hfc* 
atotmcnladas, los intentes que habéis sid»* ' 
mordidos por el reptil estúpido de la dud.^ 
hacel que virestra ibrui/Ja buena -v olimt. j 
despierte, recorriendo lo que pod;ii; tidi 
mundo, fi! viaje es tm rrccMi'.} para nui' lia. 
friSftS dolencias dol cspirihi, y es', sobre 
todo, un descubriu • constante d? los 
prodigios do que el 3?nor ha llenado ci 
orbe. 
fkeíl, al fin, lo inii-.'.rfante, !o necesario, 
iou íllo sin lo cua! la vida es incomprensi-
ble, es entender, seíhirj aproximarse; cada 
dia á la perfección suma, á la absoluta sabi-
duría; á (>ios. 
A D O L F O RUBf®, 
A . ' W 3 T S b T j B L 
Víenm 21 «Pri contra ele ciertos.riiiii ) ;^ ; 
que circularon anoclie ptOC c| extrauiero, H 
Lmperaclor 1 rancisco losé se halla en per-
fecto estado cl« salud. 
1 >cspaeli6 CS' J. mañana con el presklentc 
del Consejo. 
iHíríjiíe t i f m s a Je eíídm.í 
del! Mío* tios^íros i & é i v 
m o z (Huía aí w h v & ú M ® é m -
Viernes 26 Febrero !911. E l _ D E B A T E Año II -Nüin. 144. 
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C O N S E J O D E MINISTROS 
D E C L A R A C I O N E S D E C A N A L E J A S 
De once á doce, y bajo la presidencia del 
^cy, se ha celebrado ayer en Palacio el 
«minciado Consejo de ministros, al que se 
le ha concedido extraordinaria importancia. 
Así lo hajlicho también el mismo presi-
dente del Consejo, que á la salida del mis-
mo se expresó ante los periodistas en los 
siguientes términos: 
• En primer lugar he hecho consideracio-
nes ante c! Rey sobre la política inglesa y 
he recordado la última votación contra el 
veto de la Cámara de los Lores, para expo-
ner la fuerza política que tiene la unión l i -
beral. 
También hablé de la actitud de los repre-
«entantes irlandeses, hasta ahora favorable 
«1 Gobierno. 
Después hablé de los incidentes ocurridos 
en las minas del Rif, que se repiten con la-
mentable frecuencia. En pocos dias hubo un 
muerto y dos heridos. El muerto lo ha sido 
por una venganza, y los heridos como con-
secuencia de robos. Hemos acordado en el 
Consejo llamar la atención riel capitán ge-
neral de Mclilla para que se extreme la vigi-
lancia. Claro es que este acuerdo no tiene el 
menor carácter de reconvención, ni mucho 
menos, porque el Gobierno no tiene el más 
pequeño motivo de queja contra el general 
Aldave. 
Y al ocuparme de los apuntos del Rif ha-
blé de la organización militar de Melilia, y 
de la forma en que se está haciendo. 
Después he tocado en mi discurso un ex-
tremo muy interesante. 
No puede pasar imuivertida para un go-
bernante liberal la campañ*. mas que polí-
tica, de difamación, que han iniciado algu-
nos periódicos con.servadores contra el Go-
bierno, y que no ha sido secundada por el 
órgano "oficioso de Madrid. Y no puede pa-
sar inadvertida, porque se irala de la actitud 
de un partido como e! conservador, llamado 
á ocupar el Poder. 
Primero iniciaron la campaña los periódi-
cos de ese partido, y después la han conti-
nuado las personas más afectas al jefe, y 
esto no puede seguir sin que se dilucide 
quién realiza esa campaña. 
Hay que aclarar si se trata de una cam-
paña libelista, en cuyo caso tendrán inter-
vención los Tribunales de justicia, ó si se 
trata de una campaña de personas afectas á 
ios jefes. En este caso tengo que Ir inmedia-
tamente al Parlamento para afrontar la si-
luación, para detener la bola de nieve que 
«e está formando. 
Hay que concretar, hay que exclarecer 
cuanto se dice, porque no se puede hablar 
de negocios, d t Comisiones y de prebendas 
íe amigos sin acompañar la prueba á la 
acusación. 
Y esto tengo que exigirlo, porque para 
gobernar hay que tener ía con'ianza y el 
espeto de todos. 
Por esta causa iré á las Cortes, y el pri-
mer día acometeré la situación, saldré al 
paso de las liajblUias. y quienes las mantie-
nen habrán de presentar las pruebas qu« 
tengan de sus cafwnmias. 
Antes que gobernante se tiene que ser ca-
ballero. Sin ckida se trata de quitarme fuer-
za en los momentos en que más la necesito, 
porque ya secundan esa campaña los perió-
dicos de la extrema derecha; pero yo no 
puedo consentir esa campaña, y en último 
caso, como no ttngo irada que perder y ten-
¡go liquidado todo, adoptaré ia reiolución 
que más conveniente juzgue. 
Después hablé en el Consejo de Palacio 
sobre las próximas tareas parlamentarias. 
A propósito de esto, di cuenta al Rey de 
una carta qua ha recibido el presidente del 
Congreso del Sr. Lerroux. 
El jefe-de la minoría radical del Congreso 
manifiesta en esa carta que no puede asisíif 
á las primeras sesiones de Cortes porque 
tienen que preparar él y sus amigos las elec-
ciones provinciales. Cuando se celebren 
éstas, el Sr. Lerroux y sus amigos regresa-
rán á iWadrid. 
Yo no sé si esta decisión del Sr. Lerroux 
podrá retrasar algún debate, como c! de Pe-
rrer, y conste que con lo que digo no quiero 
hacer á nadie cargo alguno. 
Los procesos mandados imprimir se están 
terminando. Ya está imprtsa la parte del 
proceso Eerrer; ahora se está imprimiendo 
el proceso general de Barcólona, y luego se 
imprimirá e! relativo á la bomba de !a calle 
Mayor. 
También hablé en e! Consejo del pían de 
Obras públicas que se va á realizar. El se-
ík)r Oftsset está ultimando los trabajos co-
rrespondientes; de todas formas, con ta con-
signación ordinaria del presupuesto no pue-
ilcn ser abonadas esas atenciones y se ne-
cesitará recurrir á un crédito extraordinario. 
De io que no hay nada cierto es de ese 
empréstito del exterior que anuncia algún 
periódico. 
Respecto del estaco interior üci partido 
liberal, también hablé un poco. 
Veo que algún amigo que otro está des-
contento, sobre todo por cuestiones electo-
rales. 
Sin embargo, yo creo contar con la con-
/ianza de la mavor ía , y si no la tuviera l i -
íjuidaría el Wtmto en veinticuatro horas. 
Me basta para gobernar la confianza de 
arriba y la mayoría en las Cortes, y es-
pero contar con la casi totalidad de las ma-
yorías de ambas Cámaras. 
Después, variando la conversación, aña-
dió el presidente: 
—Signen recibiéndose teiegramas de Ca-
narias en pro y en coníia de la división de 
jas islas. 
Aquí tengo vanas Comisiones de Conma 
y ! luclva. 
Ocurre con estas Comisiones una cosa 
muy curiosa. La de Huelva se niega á la 
ronstrucción del ferrocarril á Cala, po; 
creerlo un negocio particular, y, en cambio, 
los sevillanos creen un negocio las gestiones 
que realizan ios comisionados de Huelva. 
En el pleito do la Escuela Naval ocurre lo 
propio. San Hernando y Eerrol se disputa»! 
con encoró el ¡fcréciio á poseerla. 
Por las cuestiones poluicas que surgen, 
por estas rivaüuadcs, el Gobierno debe in-
lervcim para resolverlas, y, como antes les 
dec ía , para que sean rcspcfedo» süs faüo^ 
necesita toda su autoridad moral, QU« aliíu-
no» tratan de echar por tierra. 
Y terminó sus mauilestaciones el j«íc del 
Gobierno, diciendo qu* los malaguenos re 
t.icucntran muy satisfechos de las obras 
irauauradaí por el ministro de Fomento en 
su reciente viaje, que dentro de dos años 
defenderán á Málaga de las inundaciones>. 
En ios circuios políticos se congregan los 
prohombres para comentar el Consejo. 
Las declaraciones transcritas del jefe del 
Gobierno, han causado gran revuelo en el 
mundo político. 
Fueron objeto durante todo el día de 
grandes y. sabrosos comentarios por las per-
sonalidades de todos los partidos, que con-
tra costumbre, concurrieron ayer en mayor 
número á los centros,políticos y al salón de 
conferencias del Congreso. 
La animación era extraordinaria; la misma 
que cuando surgen importantes aconteci-
mientos políticos. 
Todas las conversaciones giraban en tor-
no dé las declaraciones hechas por el señor 
Canalejas al salir de celebrar Consejo en 
Palacio, concediéndosele unánimementegran 
importancia. 
Los conservadores, dejando siempre in-
cólume la personalidad del jefe del Gobier-
no, decian que lo publicado por La Epo-
ca no era más que el principio de una cam-
paña en que se probarán hechos sensacio-
nales. 
Esperamos ansiosos la apertura de las 
Cortes, ante las cuales nos emplaza el se-
ñor Canalejas para décir cuanto tengamos 
por conveniente. 
El Gobierno conservador va á emplear 
ahora las mismas armas é iguales procedi-
mientos que con aquél ha tenido el partido 
liberal-democrático. 
De los labios de significados liberales 
brotaban ruidosas protestas de que se en-
volviese en el ataque á todo el Gobierno, 
cuando la campaña iniciada se sabe que es 
sólo contra una personalidad del Gobierno. 
También se oían vivas discusiones sobre 
si ia cuestión de la moralidad se planteó en 
el Consejo celebrado en el ministerio de 
Estado ó en el que tuvo lugar ayer en Pa-
lacio. 
Se dijo también ayer, por los mismos po-
líticos que comentaban acaloradamente las 
declaraciones de Canaleias, que el Sr. Co-
bián reiteró al jefe del Gobierno su deseo 
de retirarse á descansar un día antes de em-
prender su viaje al Puerto de Santa María; 
pero que el Sr. Canalejas se niega á hacer 
modificación alguna en«l Ministerio en vis-
peras de reanudarse las sesiones del Parla-
mento. 
Y, por; último, se comentaba el aplaza-
miento del regreso á A'ladrid del presidente 
del Senado, Sr. Montero Ríos, y de la repe-
tición de los votos particulares del ex mi-
nistro liberal Sr. Viilanueva en el Consejo 
de Estado contra ia petición de créditos ex-
traordinarios, 3sunto.del cual se ha de tratar 
ampliamente en una de las primeras sesiones 
de- Cortes. | 
Canalejas no podrá resistir la conjura de 
(os ¿uyoe ni las campanas do (os ad-
versarios políticos. 
EHpresídente del Consejo, en su conver-
saclón'Con tos periodistas y con otras per-
"sonás de su intimidad, mostróse verdadera-
mente amargado. No parecía Canalejas, el 
gailafdo. Era un niño llorón. No me dejan en 
paz-rdeeía el presidente;—los unos me.com-
baten con saña, los otros conjuran contra 
mi. No puedo contentar á todos. Los que 
•creía m á s adictos me han proporcionado 
con su proceder uno de mis mayores des-
engaños en la vida pública. 
El partido liberal, por la desunión latente 
que existe, no puede ir á ninguna parte. 
Burell. contrariado por su lanzamiento, se 
pone en jarras. 
El mismo Burell, descontento por haberle 
sacrificado Canalejas en la última crisis, 
apela ahora A la pluma, sacudiendo toda su 
ira contra el jefe del Gobierno. Después lo 
hará en el Congreso. 
Los descontentos se multiplican, y Cana-
Jejas no podrá resistir mucho tiempo las 
i campañas de sus adversarios políticos y las 
; intrigas de los que á diario le saludan muy 
í afectuosamente, echándole la mano por el 
1 hombro. 
Hay quien dice que Canalejas ya no cuen-
! ta en las alturas con la confianza de que an-
j tes disfrutaba. 
I No resistirá, pues, muchas sesiones de 
j Cortes, que, á juzgar por los ánimos políti-
• eos, muy apasionados por cierto, prometen 
,: dar juego. 
Ante lo que pasa, y aun sin pretender 11c-
! var á la práctica el nefando proyecto de ley 
de Asociaciones, la caída de Canalejas es 
inevitable, 
¿Quiénes serán los llamadas á sustituir al 
acfcial presidente de! Consejo? 
¿Quién sustituirá á Canalejas? 
Eíta pregunta se hace de continuo entre 
la gente política, que se enfervoriza con es-
tas marejadas. 
Si los conservadores—decían—estuviesen 
capacitados para gobernar, Maura á estas 
fechas estaría ya ei>cl Poder. 
D. Antonio, ai decir de los suyos, es par-
tidario de que antes de tomar las riendas 
del Poder, se agoten todas las solucrones 
liberales. 
Así es que primero Weyler, después Mon-
; tero Ríos, Moret, Romanones, García Prie-
to y hasta el mismo López Domínguez se-
rán los sustitutos de Canalejas. 
Los;candidatos á ministros, con tantos fu-
turos presidentes, están regocijadísimos, 
viéndose ya en posesión de lindas carteras 
y de codiciados altos cargos. 
En el campo conservador no es tampoco 
como suele decirse, todo oro lo que reluce. 
Los más se desvian diplomáticamente de 
Maura, por su incondicional protección á 
La Cierva, á quien le atribuyen el distancia-
miento de! partido conservador con la opi-
nión pública, y se inclinan á Besada, perso-
r.aüdad que á lodo trance quieren reconocer 
como jefe. 
Y ios menos siguen adictos al Sr. Maura, 
á quien creen, como único capaz de rege-
nerar á este país desventurado. 
Alonso Castrillo no recibe a~los periodis-
tas para no verse obligailo á emitir su 
opinión acerca de las declaraciones de 
Canalejas. 
Habla ayer tarde extraordinaria ansiedad 
por conocer el criterio del ministro de la 
G o b e r n a c i ó n respecto á las declaraciones 
d e h e í c d e l Gobierno; pero el í?r. Alonso 
Castrillo, sin duda alguna para no verse 
obligado á emitir su opinión, se ha excusa-
do de recibir á los periodistas, manifestando 
que no había recibido ningún telegrama, y 
que, por lo tanto, carecía de noticias que co-
municar. 
Lo expresado es fiel bosquejo de lo que 
se ha hablado ayer. 
A cuanto oímos no ponemos el menor co-
mentario. Sólo diremos que hay gran mare-
jada, y que se anuncian importantes aconte-
cimientos en la política española. 
E L MITIN DE MONACO 
N o U c i a s do s p o r t . 
Par í s 2^.—Dice el Exceísior que el señor 
Pérez Caballero, embajador de España, pre-
sidió ayer la botadura y las pruebas de una 
canoa automóvil, propiedad del Sr. Soriano, 
quien disputará con dicha embarcación las 
regatas del próximo mitin de Mónaco. 
Durante las pruebas, todos los records de 
velocidad existentes fueron batidos. 
A T E N E O DE_MADR ID 
C o u r e r c n c i a d e l seifior Rod&'i^nez 
O a r r a e i d o . 
A las seis y me^ia de la tarde de ayer di6 el 
Sr. R«4ríguez Carracido, en la cátedra del Ate-
ne», su anunciada ceaferencia sobre el tenia «El 
obispa de Orense*. 
Refirióse el c«nferenciante al Excmo.Sr. D. Pe-
dro de Quevedo, nacido en Viilanueva del Tres-
no (Badajoz) en 173(5, persona de ¿Itisitnas do-
tes, y que por su religiosidad, su talento, su 
energía y su patriotismo, mereció ocupar puesto 
preeminente en la Histeria. 
El Sr. Carracido relató brevemente la vida de! 
obispo, adornando su narración con interesantes 
episodios, entre ellos la disoluciún de un motín 
promovido, por la sola fuerza de su persuasiva 
palabra, utilizada en diversos sitios de la ciudad, 
y el albergue que dió en su propio palacio á 390 
sacerdotes y un obispo franceses que á él recu-
currieron al ser expulsados de la Nación vecina 
en 1792. 
Examinó después su labor frente i las exigen-
cias napoleónicas y la energía con que ante las 
Cortos supo mantener ios prestigios de la Reli-
gión y Jos derechos de ios «spañolci . 
Terminó su concienzuda labor con un acertado 
juicio crítico del personaje presentado. 
£1 Sr. Rodríguez Carracido fué muy felicitado 
al terminar su conferencia. 
S o l e m n i d a d l i t e r a r i a e n I t o u o r 
d e R i c a r d o de l a V e ^ a . 
El Ateneo debe perseverar en la organización 
de fiestas tan cuitas y simpáticas como la cele-
brada anoche en memoria del insigne sainetero 
que fué regocijo y prez de nuestras musas. 
£1 salón de conferencias estaba totalmente 
ocupado por un público selectísimo, en el que las 
aristocracias de la belleza y del talento estaban 
brillantemente representadas. 
La agradable solemnidad literaria dió comien-
zo minutos antes de las diez con ia lectura de 
unas cuartillas de Enrique de Mesa, que eran 
así como un elegante pórtico de la bella fiesta. 
A continuación, Antonio Casero y José López 
Silva, leyeron poesías alusivas al acto, que fue-
ron aplaudidas. 
Enrique Amado leyó muy bien un precioso tra-
bajo de Tomás Luceño, que también mereció ca-
lurosos aplausos. 
Serafín Alvarez Quintero dió lectura ó una in-
geniosa crítica encomiástica de La verbena de la 
Paloma, que fué celebradísima. 
Y terminó la primera parte del programa coflf 
nnas muy inspiradas cuartillas que su autor, Ja-
cinto Benavente, tituló E l pueblo de Madiid y 
leyó insuperablemente bion. Una ovación es-
truendosa y prolongada premió su labor. 
Componían ia segunda parto escenas escogi-
das de los mejores saínetes del genial D. Ricar-
do: La canción de la Lola, E l señor Luis el tum-
bón y A casarse tocan. En la interpretación es-
tuvieron admirables la señora Alba, las señoritas 
Carboné, Pérez de Vargas y Torrea y los señores 
Viiches, Zorrilla y González, del teatro do la Co-
media. Para todos hubo llamadas á escena y 
ovaciones á granel. 
Dió fin la fiesta con la lectura de Revistas Có-
micas y de L a defensa del saínete, por los seño-
res Rivero, Bonafé y Santiago, que supieron dar 
singular realce á los primorosos versos del sai-
netero ilustre. 
Fué, en resumen, una suntuosa solemnidad la 
que anoche se celebró en el Ateneo. En la me-
moria de los que tuvieron ia fortuna de presen-




En honor del enviado extraordinario de Méji-
co y de la señera de Gamboa te celebrará hoy 
una brillante recepción en la Legación de Mé-
jico. 
Los señores de Beistegui han invitado á dis-
tinguidas personas de la sociedad madrileña. 
— Anoche se celebró en el hotel de ios con-
des de Casa-Valencia el anunciado baile de tra-
jes de percal. 
— Ha regresado de Murcia D. Ricardo Co-
dorniu. 
— Hoy viernes, se verificará el haüe en casa 
de la condesa viuda de Catres. 
— Se encuentra en Madrid el poeta y diplo-
mático mejicano D. Balbino Dávalos, ministro de 
su país en Portugal. 
— Ha marchado i París el ministro del Ecua-
dor en España, D. Víctor M . Rondón, que tras-
lada su residencia á la capital de Francia, con-
servando la representación de su país en Ma-
drid. 
— En la Legación de los Estados Unidos ae 
ha celebrado una de las comidas con que el mi-
nistro y su bella hija, mis Ide, obsequian á la so-
ciedad madrileña. 
Asistieron á dicha comida sir Mauríce de Bnn-
sen y lady do Bunsen, el embajador de Italia y la 
•ondosa B*nin Longare, duque y duquesa de la 
Victoria, conde y taudesa de la Unión, el minis-
tro de Bélgica y la baronesa Qreníer, el ministro 
de Turquía, el ministro del Japón y Mme. Ara-
kawa, el duque de Frías, el Principe de Schwar-
zenberg y mías Frazer. 
— En la capilla reservada de Santa Teresa, i 
en la iglesia de San José, han contraído matrimo-
nio ayer la señorita María del Amparo de Lauros 
y el oficial de Administración Míiitar D. Augusto 
Isern y Gisbert. 
La feüz pareja ha salido ayer para Valencia y 
Barcelona, donde pasarán la luna de miel. 
— Ha recaído en su enfermedad, que aforto-
nadamente no es de cuidado, el distinguid» se-
nador y banquerf Ü. Estanislao de Urquijo, pri-
mogénito del ilustre marqués de igual apellido. 
A\uy de veras deseamos su pronto y total res-
tablecimiento. 
cribano de Juzgado, donde debe igualancl 
el número, conforme á las disposiciones v i -
gentes, se lia propuesto al enfermo que se 
preste voluntariamente á pasar á dicho Juz-
gado en lugar del mis moderno del suyo, 
que es el que"* debe ir, cosa que no le con-
O La Mañana no está muy al corriente 
de lo que en la vida interior del palacio de 
los juzgados pasa, ó, en otro caso, nos in-
clinamos á creer que ha sido sorprendida la 
buena fe del colega con la publicación de 
un rumor imaginario. 
En primer lugar, no existe actualmente en 
ninguno de los Juzgados de instrucción de 
Madrid escribano de actuaciones que se 
halle en estado de incapacidad que haga 
necesaria la foimación de expediente. 
De ser esto así, el llamado por esta razón 
á incoarle, ya lo^liübiera hecho hace tiempo. 
Califica La Mariana tfe logogrifo un asun-
to que en nada aféela al espíritu de la ley y 
que está más claro que la luz meridiana. 
En efecto, se ha pfoducido en el del Hos-
pital, por el fallecimiento de un actuario, una 
vacante, que se ha de cubrir con otro de un 
Juzgado donde existón cuatro, pero el que 
aquélla sea cubierta por uno más joven ú 
otro de más edad, no representa, en forma 
alguna, infracción dt los preceptos legales, 
porque, como antes hemos dicho, con ello 
ni se viola el espíritu de la ley, que exige 
que en cada Juzgado baya sólo tres actua-
rios, ni con la solución del asunto sufre que-
branto alguno la buena administración de 
justicia. 
Por nuestra parte añadimos que nos cons-
ta de una manera fehaciente la no existen-
cia de esa coacción ó amenaza á que embo-
zadamente se refiere el colega, porque en 
un caso ó en otro, el actuario que pase á 
ocupar la vacante referida sale favorecido, 
por ser mayor el número de asuntos que ha 
de despachar. 
Así es que ni hay trama ni empeño en re-
torcer en un sentido ó en otro los preceptos 
aplicables al caso. 
Y como el asunto, repetimos, no tiene la 
importancia que por alguien que está detrás 
de la cortina se le ha querido dar, termina-
mos haciendo presente al colega que los 
rumores á que se ha referido carecen de fun-
damente y en nada tienden á infringir las 
disposiciones legales. 
D E 3? A . I R 1 S 
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EN LA CAMARA F R A N C E S A 




I Í A n o t i c i a . 
P a r í s 2 ? . - H a fallecido de repente, este 
medio día, el general Brun, ministro de la 
Guerra. 
L a m n e r t e fti© e a s l r e p e n t i n a . 
Par í s 25.—El ministro de la Guerra, ge-
neral Brun, hacía unos días ya que no salía 
de sus habitacionei, á causa de un 
ataque de gripe. 
Estuvo despachando esta mañana 
te algunos momentos, con el jete 
cretaría, general libeur, firmando algunos 
expedientes urgentes. 
A las doce y cuarenta y cinco se despidió 
de él el general Ebeur, volviendo á su des-
pacho, en el que apenas acababa de entrar, 
cuando le avisaron que el ministro se sentía 
peor. 
El médico de servicio, á quien se llamó 
en el acto, examinó al enfermo, diagnosti-
cando que sólo te t ra tab» de un malestar 
pagajero. 
El general Ebeuer, tranquilizado, se retiró 
del cuarto del ministro, pero franqueado 
apenas el umbral de la puerta, se le llamó 
nuevamenre; acababa de dar el general Brun 
el último suspiro, se cree que victima de una 
embolia cardiaca. 
IÍOS ú l l l i n o * m o m e n t o s . 
Par ís 25.—El general Brun padecía gripe 
y un principio de flebitis, hacía unos quince 
días aproximadamente. 
Este medio día, estaba paseando por su 
cuarto de dormir en espera del almuerzo, 
cuando le dió un vértigo, cayendo al suelo 
sin sentido. Le levantó un criado, logrando 
hacerlo volver en si. 
Cuando entraron en la habitación el ge-
neral Ebeuer y los ayudantes del ministro, 
éste se hallaba repuesto ya y tranquilizó & 
todos, diciéndoles sonriendo: Vayanse á al» 
morzar. Esto no es nada. 
Acababan apenas de desaparecer del 
Gibraltar 25.~Del vapor español Millan | cuarto el :e[e de |a decretaría y los ayudan-
Carrasco fondeado hoy, han desembarcado | teS) cuan(i0 cay¿| 0tra vez al suelo el mi-
17 náufragos pertenecientes á la tripulación 
del vapor pesquero Monserraí, de la ma-
tricula de Barcelona, que encalló entre Ra-
bal y Larache. 
Toda la tripulación fué salvada. 
El cónsul español atendió cariñosamente 
á los náufragos, que serán repatriados ma-
ñana.—Faftra. 
imn • • »-mmmmmm 
T R I B U N A L E S 
F i l o K o f l a b a r a t a . . . y e o m o d a . 
Vuelta al ciego Sitnarro. 
Ayer tornó al banquillo en la Sección tercera 
de la Audiencia, acusado do un vulgarísimo deli-
to deeitafa. 
Pero hay que distinguir. Ció de la estafa son 
solamente ocurrencias del fiscal, según Simarro. 
Porque el hecho que le ha conducido esta vez 
ante tos Tribunales no es constitutivo de deiito 
alguno. 
Es cuestión do punto de vista. 
Simarro entró en un café. Tenía hambre, mu-
cha hambfe, y se comió un bifsteck con patatas, 
con muchas patatas. Llegó la hora de pagar, y 
Simarr* no pagó. Y entóneos el mozo facturó ai 
consimiidnr hacia el Juzgado de guardia. 
La dd£i«£|ictén del ciego fué ayer toáo un cur-. 
so de pstctjiegia práctica: 
EL« ci«r;?—dijo—que.mo cqmi ti bifsteck y 
los d«s patieciilos. Me encontraba mal; estuve 
en un hotel á pedir las sobras, y no mo las die-
ron. Fui á Gobernación, y el secretario del m i -
nistro me recibió amaóüisimaraente, pero me in-
dicó que nada podía hacer por mi. 
Luego siguió diciendo: 
Como hay un articulo en el Código de la vida, 
según el cual todos tenemos derecho á ésta, y 
cómo, según Balines, la vida es una propiedad, 
que nosotros tenemos en usufructo, me pareció 
que dejarme morir era uu.suicidio. Por esto comí 
lo que comí, aunque no tenia dintre para pagar; 
pero siempre decidido á efectuar el pago tan 
pronto como tuviera dinero, en seguida que los 
rendimientos que me proporcionaba mi profesión 
filarmónica me lo permitiese. 
El fiscal, indudablemente muy atrasado en esos 
conocimientos superiores que Simarro ha llega-
do á dominar con toda perfección, no pudo con-
vencerse ante las teorías del procesado y acusó, 
pidiendo la imposición de dos meses de arresto 
mayor. 
¿Ustedes creen que el orador Simarro había 
torunnado sus filosóficas consideraciones? Pues 
no hubo tal. . 
Después do informar el letrado defensor, y al 
ser preguntado por el presidente de la Sala si 
tenia algo más que alegar, cogió ia ocasión como 
por los pelos y largó este otro período: 
—Entiendo—exclamó Simarro—que el satis-
facer una imperiosa necesidad de la vida en for-
ma correcta no puede constituir una estafa. Ños 
dan ia prueba ios tagalos, que se tientan á la 
mesa que encuentran puesta sin pedir permiso 
tú agradecer el obsequio, cuando están ham-
brientos. 
Además— concluyó, — 
una gran deuda flotante interior y exterior, sin 
que hasta ahora ninguna otra haya venido á em-
bargarla,' no puede decir que sea estafa el ce-
rnerme un bisté. 
La vista terminó. 
Para cuando de nuevo comparezca Simarro 
ente una Sala de justicia, han pedido ya asiento 
en lugar de preferencia los Sres. Moret, Azcára-
te. Canalejas, Azorln, Maeztu y el Gallito. 
L I C E N C I A D O VARO V I L L A S 
nistro. 
Llamado á toda prisa un médico, éste sólo 
pudo registrar la defunción, originada por 
arterioclcrosis. 
1419 ( « e a i o n e * . 
Ar/Vs 25.—Cámara de Diputados. -En la 
sesión de esta mañana se reanuda ta discu-
sión sobre el proyecto de construcción de 
dos acarazados. 
Al principio se levanta á hablar el diputa-
do socialista unificado M . Sembat, pidien-
do al Gobierno provoque una entente entre 
todas las potencias para la limitación de los 
armamentos, y presenta seguidamente una 
moción prejudicial contra el proyecto. 
Después interviene otro orador socialista, 
M. Goude. haciéndose eco de un rumor que, 
según ei cual, parece que desaparecieron los 
moldes que sirvieron para la fundición de 
varias piezas de los acorazados Jeán Bart 
y Courbet, de un valor de un millón, y que 
podían utilizarse todavía. 
Le contesta el ministro de Marina, almi-
rante Boué de Lapeyrere, ptomeliendo ave-
riguar lo cierto de los hechos señalados por 
el diputado socialista. 
, Este prosigue, denunciando .una campaña 
interesada que se está haciendo contra los 
obreros de los Arsenales. 
La discusión continuará esta tarde. 
l i n d o c n l a C a m a r a d e d l p i U a d o a . 
Par í s 23.—k\ abrirse esta tarde la; sesión 
en la Cámara de diputados, el presidente, 
M . Brisson, anunció, en medio del estupor 
general, la muerte del ministro de la Gue-
rra, haciendo de éste un conmovido y emo-
cionante elogio. 
Habió después el presidente del Consejo, 
diciendo que la emoción que le embargaba 
no le permitía explicar cuán grande y dolo-
rosa pérdida acababan de experimentar en 
la persona del general Brun, el Ejército, el 
país y el mismo orador, limitándose por lo 
tanto á hacer suyas las palabras de M. Bris-
son. (Grandes aplausos). 
A propuesta de éste, se levantó la sesión 
en señal de duelo. 
Y^a p r o p o s i c i ó n de ^aiiníl»ef «la i . , ^ 
c a r a u n d i s c u r s o f » a f . r i » l i < > o IU . J 
m i n i s t r o . 
Paiis 23.—k\ abrirse nuevamente la sei 
sión de la Cámara de dipulados, Itn amadí 
momentos antes con motivo del fallecimien^ 
to del ministro de la Guerra, ae reanudó Ib 
discusión dél proyecto de construcción 
dos acorazados y varios diques secos. , 
Tomó la palabra el subsecretario del mi-
nisterio de Marina, insistiendo para que la' 
Cámara votara el proyeclo tal y confonuJ 
lo tenían redactado el Gobierno y las Co-
misiones de presupuestos y de Marina. v 
Habló luego el ministro de Marina, almjJ 
rante Boué de Lapeyrere, diciend" (me el 
jefe del departamento maritlmo de Bie«r 
acababa de avisarle por despacho que s 
habían conservado, en prcvi&lón de cons 
trucciones futuras, todos los moldes qui- «irJ 
vieron para la construcción del feun t a r t > ¡ 
(Aplausos). 
Dióse por terminada la discusión de la tola-* 
lidad, pasándose á la de una moción presen-
tada por M i Sembat. socialista unificado, pu' 
diendo se aplazara la construcción de di-
chos dos acorazados hasta la terminaooi» 
de unas negociaciones Internacionales, quej 
habría de provocar Francia para ia liinitav 
ción de los armamentos. 1 
El ministro de Negocios Extranjeros im-
pugnó esta moción diciendo que, en ja i acd 
tuales circunstancias, resultaba imporu.u, 
contraproducente y preñada de pe'i^ros, por 
cnanto, mientras estaría discutiendo 1 ran-
cia fal limitación de armamentos, la- poten-
cias que se han adelantado ó ella en com.i-j 
derables proporciones con respecto á esos 
armamentoR, aumentarían aún más e! avaiK 
ce que tienen y dejarían á nuestro país «u 
una situaciórr de inferioridad mucho mayoí 
todavía. (Aplausos.) 
«Para nosotros—añadió M, Pichan ¡a 
principal garantía de pa? la constiUiye la 
fuerza de nuestro Ejército y nuestra Armada. 
(Aplausos). Pido, pues, A la Cámara, e'nj 
nombre del Gobierno, rechace la imu lón 
de M . Sembat. El Gobierno hace de ello 
cuestión de confianza.» (Grandes aplausos' 
en el centro y la izquierda.) 
Púsose seguidamente á votación ¡a pn-
mera parte de dicha moción, á saber: «U? 
Cámara de diputados, invilando a! Gobiér-
no á entablar negociaciones con las demá^ 
potencias, especialmente con tngiaterra y, 
Alemania para una simultánea limitación de, 
los armamentos...», quedando rechazada por, 
352 votos contra \W, en vista de lo cital.se 
acordó no había lugar á votar la sef dftM 
parte. 
Presentó entonces M. Citarles numont/ 
radical, otra moción invitando ai Gobierno] 
á hacer cuanto pudiese, de acuerdo con las 
potencias aliadas y amigas de Francia, para 
que figurar» en la orden del día de ia próxl-¡ 
ma Conferencia internacional I Ü Hay* 
la cuestión de la reducción aioiuitánéi uc 
los armamentos. 
Declaró el ministro de Negocios extran j 
jeros que no-impugnaba el Ooblerno en caA 
ñera alguna tal proposición, por cilanto éítár 
resultaba ser una como confirmación de ia^ 
instrucciones dadas por, Fraircia d SMS reprtM 
sentantes en dicha Conferencia, y dejaba al 
Gobierno toda libertad-para escoger ía Hora 
que más oportima le pareciese para obrai 
en el >scntido indicado por-el texto. ' ) 
i Puesto á .votación, quedtó- aceptada 
por 447 votos contra 
Acordóse segnidamenle aplazar el úthaW 
hasta mañana, y se levantó la sesión. v 
U n e l o e n e l donado . 
Pf lm 23.—fií\ alKirse te sesión üe] Sena-
do, el presidente del mteino anunció el ía-i 
llecimiento. del ministro de la Guerra. qi;o 
ha muerto en plena labor, dedicado ¿ia y' 
noche al incesante progreso del Ejército. A 
En nombre dd Gobierno se adhirió ef mi-
nistro de justicia á las maniícotaciones de| 
presidente. 
. En señal de dudo $e 'evanló acto sef-iido 
la sesión. 
T E A T R O R E A L 
F L O R / S E L 
IOS MiliS Oí MHOBID 
ACERCA DE UN RUMOR 
Nusstro colega La Mañana, en el número 
de ayer, se hace eco del rumor circulado en 
la Casa de Canónigos referente á la forma-
ción de un expediente de separación por 
ncapacidad de un escribano antiguo que se 
halla enfermo, con el í i ade causar una va-
cante que producía amoí'tlzación. 
Anade, «denub, que ahora, recientemen-
te, con motivo del fallecimiento de otro 
M o r e t y C o b l a n no d e s c a n s a n . 
Cádiz ^ . — C o n t i n ú a el Sr. Cobián en la 
finca de Puerto de Santa María disfrutando 
de un descanso ilusorio, puesto que es cons-
tantemente visitado por Comisiones, funcio-
narios de Hacienda y contribuyentes, que 
acuden á saludarle y hacerle diversas recla-
maciones. 
Igual ocurre al Sr. Moret en Algeciras, 
que no cesa de recibir visitas. 
Han marchado en automóvil á Algeciras 
el gobernador, el presidente de la Diputa-
ción y el alcalde de Jerez, con objeto de 
invitar al Sr. Aloret á la velada conmemora-
tiva del 24, pero se cree se excusará de 
asistir. 
Se ha recibido un telegrama del Sr. Mon-
tero Ríos comunicando que la distancia le 
impide asistir, pero que concurrirá en espí-
ritu. 
Añade el telegrama que está identificado 
con las Cortes de Cádiz, que pusieron tér-
mino en España al antiguo sistema de Go-
bierno, adoptando el seguido por todos los 
pueblos cultos. 
Hoy, los matarifes trataron de agredir á 
un guardia municipal, que impidió que uno 
de ellos se guardase un trozo de carne. 
Afortunadamcntt se pudo evitar la agre-
sión. El asunto ha oasado al fungado. 
SEGUNDO "ROMEO Y JULIETA'1 
Ya repuesto el maestro Marinuzzi, ayer 
ocupó de nuevo su puesto, encargándose de 
la dirección de esta obra de Gounod. Inútil 
es decir que puesto Marinuzzi al frente de 
la orquesta la obra ha resultado nuichííimo 
mejor que en la primera noche en lo que 
una Nación qya tiene \ concierne á la orquesta, y principalmente co-
' ros y partes segundas. Aunque el púbiieo se 
empeña en reconocer en esta obra páginas 
de alguna pesadez, no dejará de reconocer 
que tiene otras bellísimas, y principalmente 
el quinto acto, que, como decía anochí el 
gran Anselmi, vale por cíen actos de algunas 
óperas modernas. 
La interpretación ha resultado también 
más acabada. Anselmi, aunque es imposible 
que pueda cantar mejor, ayer parecía que 
cantaba mejor que nunca; y no sé que pasa 
con este incomparable artista, que cuanto 
más se le oye más gusta. Las delicadas pá-
ginas finale» del segundo acto las repitió 
bajo una delirante ovación, v en el final es-
tuvo hecho un coloso, siendo interrumpido 
varias veces con entusiastas bravos, y aplau-
dido ai final de la obra con verdadero de-
lirio. 
La señorita Brozia Un discreta como en 
la noche anterior, y lo mismo Pignataro. El 
público entusiasmado..., principalmente del 
Romeo... Anselmi. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
E N LOS LUISES 
ÍEKIDÍ LÍBICO -
Una tntretcnida vtlada ae y«rincé ayer tflfrfc 
por t i t a simpática A««c<ac!4u. Dittta^íUa púr 
büco te congregó en el <n:pMv MMn <l»<atl»> Kl í 
¡lustre •hi«;/o d« M#d:i<i-AUw« n«i>r»-tl acte ¡ 
con t u «sittencia. C»IU«II*Ó éiütó .^ÍAJÍ con :ina > 
cvmposieién ile Cliopín, ejecutada c»n grut es*- > 
treza por ei Sr. Caviníllaa. ü»»pué i r l S¿. Vi:.4 | 
díú una cianferencia tobre ia ¿«rv.ntiu «sp«iloi4, 
ameniznda con fragmentvsde eacv^iftot auinre», 
cantadoa admirablemente p*r i»« Srr*. TUra», 
Concilio, Ricarte, Qlavida y los cores de ia Con-
gragacloii, sobresaliendo el Sr. Ricarta, ^ »y»«c 
una laoniU v«z de bariton* y la Hi»n«ia con mu» 
buen guttfr. 
Lo» Sres. Oiavide, Suá re^ Hcquejij (S.), AfU* 
rre (C ) , Alvarez, Rjcartc y Béjar uiUrpretínDiL 
con mucho acierto el juguete CÓÍUIO titul tdd 
Juegos de prendas, eteuchando muchis aptoW 
sos por su vis cómica el Sr. Olavtde y Reqiitj 
jo y también los demás señores. • 
Vsrías película» cinematográfica» fueron exhU 
bkUz al íinal de la velada. 
En un intermedio e-i presidente de l«t Luises^ 
Sr. Roldan, presentó at tenor (». jjoBé l'olanco 
Romero, «ncomiáud.ole c o n elocuentes paíaéri" 
por su reciente triiuKo en las oposiciones de 1* 
cátedra de Historia, de Qranada, en OIÍB fué neÍM 
brtio par unsivlmidad. I"ué Ovacionafó-i con f¡Mm 
estrépito por todot lo» concurrenteg. 
La Asociación Católica fviaQifrnal do Prefeao* 
re» Propagandistas, á la cual portonece eí sefloil 
Polanco, le obtequiará coa un banquete e n * « 
Ideal Roem. | 
M O T Í N E N U N T E A T R o l 
París 2 3 , - r ^ p r e s e n l a c i ó n de A p t t i 
Moi, que se verileaba esta noclic en ei teal 
tro Franjáis, ha dado lugaf á ruidosas ma-J 
nifestaciones pi>r parte de los cameim 
du ROÍ. 
Durante el primer acto, fres pert^rbídoiorf 
gritaron: «¡Desertor! ¡Viva el teyU, provo^ 
cando un gran tumulto, del que resiíHaMni 
tres agentes de Orden público lierioos. y v 
Se liicieron lüdctenc'one«. fabra. 
H U E L G A Q U E S E A G R A V Á 
/lilbav 23. Se ha agravado la huelga d^ 
la Sociedad Aries Orificas. El presidenta 
del Consejo de Ad:n¡nUtraci<)n d i «ficha t n ^ 
lidad lia dirigido una car'a á i a Comisión de» 
huelga, negando que haya hecho ningniw 
proposición d\» arreglo con Sociedad «l^n^ 
na. Afla ic qui ha scordado la •.quidatióii 
de! negocio. ÍJ 
Los hütlgii'i-les se har. q n ^ a á c al uober^ 
r.ado; de !»>;<:• íormaíldad det r e r ^ í e d f̂ 
dichu e : . : ; f r i i ^ e ies dijo que redacíatíMl | 
una* ».Míes de w*^ cUcitr acerca ti 
lÉt JS 
Wl&m*mot : • -invocad;> á rna rtj 
• ir .cn-; cafficroi ..aia üegai á u n a s ^ l 
WAD ?n t ' coi.lccú» íi!í.cltíido ron la '• offlmi 
nía do T*ar:.u-. •-•' .'«'''O. ^ J f 
b'í 
JC i . # : r iqk » t 9 
A ñ o II.-Num 1 4 { ) . 
P O L I T I C A 
Noticias de Cobián. 
El ministCQ de Hacienda, Sr. Cobián, lia 
participado al presidente del Consejo qu 
«ota ya acentuada mojoría en s:uos.^.ll°;ifrlul 
lista noticia satisfactoria agrado mucho 
i l jefe del Gobierno, que negó rotundamen 
te piense dimitir la cartera de l iac.enda. 
E L D E B A T E Viernes 24 Febrero r J l l . 
piense 
Almuerzo en el hotel Ritz. 
I a Comisión de laCoruíia que lia venido 




aí'gobcrr.ador civil, Sr. Fernán 
Canalejas y Arias de Miranda. 
Aver larde, en e! despacho oficial de la 
Prcsidcnda,celebró una larga entrevista con 
«I jefe del Gobierno e ministro de Marina,, 
Sr.'Arias de Miranda. 
En honor del embajador de P/léjico. 
Anoche tuvo lugar en Palacio el anuncia-
do banquete en honor del embajador extra-
ordinario de Méjico, Sr. Gamboa. 
Aracto asistieron el presidente del Lon-
sejo y el ministro de Estado. 
La candidatura ministerial. 
Se espera que hoy se haga pública la can-1 
dklatura oficial de aspirantes á diputados j 
provinciales por Madrid. 
Firma del Rey, 
Ayer ha firmado D. Alfonso los siguientes 
decretos: 
Proponiendo á los coroneles de Infantería 
D. Luis l e rnánde / Bernal y D.José Barredó 
V Alares para el mando del regimiento de 
Ceuta y d« España, respectivamente, y al 
teniente coronel de la propia Arma D. Joa-
quín "Muñiz Gallego para él mando del ba-
tallón de cazadores de Talavera núm. 18. 
—idem para el mando del tercer estable-
cimiento de Remonta al corone! de Caba-
licria D. Clemente l.uque Berrospo. 
Cumplimentando al Rey. 
Homenaje á Costa. 
Ayer tarde se ha reunido la Asociación 
de nuestros para acordar rendir un gran 
homenaje á D. Jotquin Costa. 
La sumaria contra el general Puente. 
Parece confirmado que la sumaria que se 
instruye para depurar lo ocurrido por la pu-
blicación de la carta atribuida al general 
Puente vuelve á tomar aspecto de gravedad. 
Se atribuye al general Cincúnegui la de-
claración de haberle dado conocimiento de 
la carta al Sr. Canalejas antes de salir para 
Melilla, y se ánade que el Sr. Mataix volve-
rá á prestar declaración, y que en cuanto se 
abran las Cortes, en el Parlamento, se acla-
rarán muchos puntos que ahora parecen os-
curos, misión de que se encargará en el Se-
nado el director de El Mundo. 
El Canal de Aragón y Cataluña. 
IZI ministro de Fomento ha recibido un 
Mensaje que suscriben los repreáentantes 
de las Cámaras Agrícolas y Comunidades 
de regantes felicitando al Rey y al Sr. Gas-
set por el interés demostrado en la resolu-
ción del proyecto extraordinario de obras 
del Canal de Aragón y Cataluña, que tanto 
ha de beneficiar los intereses agrícolas de 
ambas regiones. 
Una Comisión de Calcena visita á Gasset. 
VA minisiro de Fomento ha recibido la v i -
sita del inspector de emigración, Sr. Crespo, 
en unión del alcalde y del médico de Calce-
na, para exponerle los medios más oportu-
i nos para evitar la emigración de aquel ve-
i cindario, estimando como uno de ellos la 
inmediata construcción de la carretera de 
Calcena á Morata y la explotación de las 
minas de plomo argentífero que radican en 
aquel término. 
El Sr. Gasset ha dispuesto que con 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 23. 
Ministerio de la Guerra. -Re«l decr«to auto» 
rizando a lu Fábrica Naci«nai de T«l«d« para ad-
quirir dir«ctnineiite las máquinas, aparatos y 
eftetos que s« mencionan. 
—Real orden coiic«diend» la cruz de segunda 
clase d«l Mérito Militar, con distintivo blanco, 
pensianada, al comandanle de Iníantería D. fran-
cisco Rodrigue/ Landeyrn. 
Ministerio de instrucción pública y Bellas Ar-
tes.—Rtzl decreto ctnctdiendo la tran cruz de 
la Orden civil de Allomo XI I á D . Federico 
Gamboa. 
—Roal ordon nombrando á D. Antonio Mon-
íortt Pastor maestro de la escuela pública de Ca-
tarro] a. 
Ministerio de Gracia y /us//V/a.- Real orden 
delarando caducadas en día 2 de Marzo próxi-
mo las licencias, términos posesorios y sus pró-
rrogas concedidas á los funcionarios de las ca-
rreras judicia), fiscal y notarios. 
—Otra aclarando el alcance de los artículos 18 
y 19 del Convenio sobre procedimiento civil, fir-
mado en Ld Maya el 17 de julio de 1905 y ratifi-
| cado el 24 de Abril de 1909. 
1T0TAS M U S I C A L E S 
urgencia empiecen los trabajos de la referi-
da carretera. 
Visita. 
El subdelegado de Oran y el ex ministro | 
señor marqués del Vadillo han visitado ayer \ 
FILADELFIA 
T e a t r o de l a O I M T » . — L a compañía 
del Mcíropolitam, de Nueva York, ha inau-
gurado la temporada de ópera con la Aida, 
! siendo intérpretes el tenor Bassi, barítono 
i Sanmarco y bajo De Angelis. La soprano 
j Angelis encarnó la parle de protagonista y 
i la De Císneros interpretó la Anmcrís. En el 
| Trovador tomaron parte el tenor Zerola, ar-
! tísta de grandes facultades; el barítono Cos-
1 ta, las señoras Korolewizc y la De Cisneros. 
toda i El Rigokito con la Lípkowska, Mac Cos-
makc y Sanmarco, y la Carmen con la Syl 
va y Guardabassi, han tenido también muy 
buen éxito. 
hen r ar es aei vaaiiio nan isitaa  a er. Q Q Í i n r l n Carmen, 28, vende como 
al subsecretario del ministerio de Estado, ^ a l U * * 0 0 Demostración: Relojes ( 
Sr. Pipa. 
Telegrama de pésame. 
El ex presidente del Consejo Sr. Maura 
nadie, 
oro de 
Avcr oírecicron sus respetós al Monarca Í l i * enviado un telegrama de pésame á la fa-
el dipiomático español Sr, Merry del VaK ^ l ! ! * . ^ 5 ^ ^ 
D. lavicr Botcgón, D. Cecilio de Roda, el 
marqués de Tavara, D. José Villegas, don 
Cii>tino Martos y el conde de los Andes. 
Lerroux á Madrid. 
el jefe de 
gobernador que ha sido" de Valencia y otras 
poblaciones, fallecido ayer en Taíalla. 
Los republicanos y las elecciones. 
ley de señora, 30 ptas.; de caballero, 05 pta$. 
R e l i g i o s a s 
Al decir de un colega de la mañana han 
fracasado las gestiones realizadas para lle-
gar á un acuerdo entre las distintas agrupa-
ciones republicanas, á fin de presentar can-
didatura cerrada en las próximas elecciones 
provinciales por Madrid. 
Los federales y los socialistas se han ne-
üw-JclLatorrc/sobTela campaña ^ á entrar en la alianza electoral, por ^ - j ^ « c i c í M ^ r c d h 
ión de la mendicidad. i ?ones P"e el « ' " ^ o coIeg* dice que no de- i Z**JS ¡ ¡?t 
. . . „ . x ;x jan de ser justificadas. | » o « i m w w * y 
Alañana es esperado en Madrid 
los radicales, Sr. Lerroux. 
Conferenciando. 
El ministro de la Gobernación coníeren 
ció ayer tarde con el gobernador civil, señor 
l-cnii' 
pres
El Sr. Alonso Castrillo transmitió al señor 
Fernandez Latorre un telegrama del gober-
nador civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valla-
dares, lamentándose del excesivo número 
de mendigos que se envían á aquella pto-
vincia sin ser naturales de la misma, y que 
contribuye á Cjue se agrave la crisis obrera 
ijuc se siente en la ciudad condal. 
Estadística interesante. 
i.os periodistas que realizan infofmación 
en Palacio lian obtenido 
SANTOS Y CULTOS DE H O r 
San Matías, apóstol; Santos Sergio, Montano, 
i Lucio, Julián, Victórico, Flaviano y Pretéxtate, 
> mártires; Santo» Modesto y Ediiberto, confeso-
I res, y Santa Primitiva, mártir. 
Firmando un decreto. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
' iglesia del Hospital de la V. O. T. de San Fran-
i cisco (calle de San Bernardo, 13), y habrá misa 
i cantada á las diez, y por la tarde, á las cinco, 
predicando D. Ildefonso Pelayo. 
¡a del Carmen, á las disz, fiesta 
por la tarde, á las cinco, esta-
ción, corona, preces y reserva. 
En las Calatravas, á las nueve, misa de comu-
nión para la V. O. T. do San Francisco de Paula, 
Es ffS'seguro que lioy someta el mmis-; rlla (llrd á , „ cuatro m%á ej€rc¡c¡os 
tro de Instrucción publica á la firma del Rey ¿¡iBd, •rador ü . Manuei ibaftez. 
incidente en el Congreso. 
Leemos en un periódico: 
«En uno de los corros que se forman 
en el salón de conferencias del Congreso se 
el decrejo anunciado sobre graduación de ! En la capilla do la Venerable Orden Tercera, 
escuelas. ' ejercicios con Su Divina Majestad de manifiesto 
y sermón á car^o de D. Santiago Jubero, termi-
nando con «1 Via Crucis. 
lin l a i Religiosaft]del Corpus C//n5//(Carbont-
ras) dará principio la trecena á San Francisco do 
Paula, á las siete do la mafiana. 
En jesús , á las diez, misa cantada con mani-
fiesto; so reservará á las doce y inedia, y por la 
tarde, á las cinco, ejercicios 'con sermón. 
l i n el Cristo de San Qinés, al anochecer, ojer-
cicios, siendo orador D. Adrián Manzanedo. 
En Sao Ildefonso, por la tarde, alas cinco y 
media, continúa la novena á Nuestra S e ñ o r a d a 
Lourdes, predicando D. José Suárez Faura. 
En la capilla del Ave María (Atocha, 14), por 
la mañana, á las once, misa y santo rosario, y ¿ 
las doce comida á 40 mujeres pobres. 
La misa y oficio son de San Matías, con rito 
el fusilamiento de Ferrer, y al oír tales apre-
ciaciones^ mt diputado conservador, que es 
. 'T/ncAr,..,.; ' . , „ .no:rtro « ^ . . . f o ! periodista, las rechazó enérg ica ihen te , d i - ! <lobl« d« iegu*d« c l " « y color encarnado. 
; coiwervación y mCjOf a ejecuta- * : € n á a ¿i cenador Visita de la Corto dé Maria.-Nuestra Señora 
Pafcc os y edificios liertcnecien- c l < T f l Í . l ^ 
: J ? a f Í f í I ^ e ^ 5 ' I hablaba .de la . próxima legislatura, convi-
d,sl,ca verdadera te n̂^ de c - j niendo toáo5 Io* alji preseítcs en ^ue será 
iras ignorada, expre- v as dtí ^ ^ ^ ^ ^ |os asunt0^ , 
gastas M t t t M t o s * ^ Casa en el | á t ¿ntre ellos el proceso F^rer ¡ 
* t t r u V ¿ ¿ o ~ U . — f M ^ i eim rtiÁrim ! Knadór vitalicio, liberal, que formaba ! 
C ^ / ^ n . / v n ! t « ñ ^ n ?!i! P^te del grupo de comentarista^, se permi- : 
pcníioii í dóna teos hmo.ñas x pago del; ^ diúgÍT%¿es dufas é injustas' al ^ dcl | 
K pa fad í s c % > i t terolíS^» caiííicLndo de Infamia ' 
v demás dependencias de ¡a Real Casa, pe-
seta* 2.347.447.' 
Obras de 
das en los I « ^ -
, « al PiUhnontu d= I . Corona. U T O m l J ^ f f * ' 
U . Ppatrimonio. Reaie, .(San IMefonso, | K h K t n eco de enor. 
midades. 
Kntre el senador y el diputado st cruza-
ron frases con i^ran viveza, viéndose obliga-
dos á interponerse varios de los allí presen-
tes para impedir que llegaran á las manos. 
La actitud enérgica del diputado fué muy 
elogiada.» 
Diálogo comentado. 
Lo fué ayer también muy comentado «I 
pendonistas y jornaleros, 3,311, ífmihas que di¿i0g0 sostenido anteayer en el ministerio 
han vivido dt la consignación de 1910, sin | ¿5 j:stac(0 ai |)accr ias f0tOÍ 
contar entre esos centenares de personas asistentes al banquete. 
entíra que usted diga tales ¡n-1 Íe ^ « r " ^ » . e i ' m 
todo 'un s e n a d o r W y j I d ^ y ^ 
vel, con ese lenguaje, de los de María Auxiliadora en su i lídefonso, | 
Aranjuez; LI Pardo, Casa de Campo, Se-
villa y San Lorenzo), no solamente con-
sumen cuanto producen, sino que significan 
cuantiosos gastos para el servicio de sus 
palacios y entretenimiento de sus paseos, 
jardines, etc., gastos que en 1910 ge han 
elevado á 7ül.232 pesetas. 
lin total, las cifras anteriores hacen pese-
tas 4.2:{S.1'>1. 
La Real Casa sostiene, entre empleados. 
o ografías de los 
as monjas de Alarcón y 
Millán, do la Fax en 
Oozos qo San Martin ó 
¿lesia. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Turno: 
San Ramón y Santa Bárbara. 
(Esit petióiico se public* etn censura.) 
Iiiforiiiaciones eclesiásticas 
(13.244) ios beneficios que puedan reportar 
jos gasto:; distribuidos entre comerciantes, 
industriales y fabricante;, obtenidos en los 
considcrablov pedidos de materiales que se 
adquirieron para las obras que se rcalí/:an y 
reparaciones de parques y jarífne^ edificios 
v fincas, en general. 
Satisfecha por los conceptos mencionados 
al principio la soma de L23S.1ÜI pesetas, 
Mucda de la lista civil la cantidad de pese-
tas 2.7»31.8:i4 para atender á oíros impor-
~ Y o aquí—dijo el Sr. Maura, situándose 
modestamente detrás del ministro de Esta-
do , - aquí, á la sombra de los que mandan. 
—Diga usted, D. Antonio—contestó el 
Sr. (jarda l 'r ieto^-y los que le vean detrás 
dtl Qobienio, ¿no podrán decir que manda 
usted en la sombra? 
Concesión de una gran cruz. 
La Gaceta de ayer ha publicado un Real 
i decido de Instrucción pública concediendo 
| 1 es gastos de la C asa. comn adquisición | |a gran crüZ ^ ja ordcn dv¡i de A,íonjo m 
t todo ; los ariicitlos de consumo, recom- ai embajador extraordinario de Mélico, don 
POStaón y adquisición de mobiliario, ca- h-ederico Gamboa. • 
"UTOS,material de todas clases, pa|:o dcl 
viajes, los más de ellos dt interés público, v ' r r , T . " ' " V , " » « » W,B, ^ 
Otros dji menor inipoftanüa, que, como to- í i A B L A ^ G A L L I I O 44 
las cantidades invertidas en personal,! 
Hl simpático diestr» Rafael Génicz, Gallo, nos 
(iirig;« una carta tatenOándOM por no habernas 
invitado á presenciar su «niace mitrimonia!, pri-
vándonos, dice, del derecho d« iníormación. 
No tiene por qué excusarle i l aplaudió dies-
tro de una determinación que lia sido la más 
ajustada á su conveMÍeucía, pudíendo «star con-
veiKÍdd de que «:i este periódico, que simpatiza 
coma «1 que mis con ia fiesta nacional, no se 
i traspasan por ninguna consideración, ni aun por 
' ana mal entendida avidez da información popu-
lachera, los limitts que marca el respeto á aque-
llas conveniencias. 
Asi ontendeinos en esta casa el decoro que 
nos debemos á nosotros mismos y la considera-
ción que debemos a nuestros lectores. 
0br:\g, donativos, pensioqis, etc., ?e satisfa 
c^ti, [jécandb en' f.mcho á cianea necesl-
Nombraítiieiitoa de cónsules. . 
Man sido nombrados cónsules en Hondu-
el hetual vicccóníul en Lisboa, D. Igna-
r o Arenas, y en M^ico e! que era vicecón-
sul en Gibraltar, Sr. Moreno Rosales. 
Reparto de socorros á los damnificadus 
por las inundaciones. 
La jimia de la suscripción á favor de ios 
iamniiicados por las inundaciones de Cas-
illa, León y Oríicia, presidida por el señor 
Ualo, ::a repartido los donativos en la si-
guiente forma: 
Conifia, 200 pesetas; Orense, 1S.200; 
Lugo, 1.250; Paleijcia, 2.812,50; Valiadolid, 
400; León. 37.345^73, y Zamora, 102.675; to-
Hll: pesetas 102.8h3,2:L 
Los donativos serán entregados ñor l o i 
representantes de la Compañía Arrendataria 
de Tabaco?, contra recibo succrito por el 
hiUresado, con el visto bueno del alcalde 
retpcctiVQ. 
La Junla esntra! de h mendicidad. 
.M.-tuana se reunirá en Palacio la junta 
'entral para exmiéujr la mendicidad impe-
' in t f i bíijo la presidencia dcl Key. 
Merino, de viaje. 
í n el corre* de Alicante saldrá hoy. acoin-
•P*hndo de su fainilia, para el balneario de 
^/sot, donde permaneceré seis día», el ex 
J 'ü'Vro de la Ooberaacion V). hernando 
fe r ino . 
Molimiento de buques 
VA ^ L e o u X n í " . 
Ci diz .?3.-Ct!nunica por radiograma t i capi-
tán del vapor León X I I I , de la Compañii Tr.nat-
lántica, que el ¡unes á media noche se hallaba á 
8»5 imiias de Montovideo, sin novedad. 
+ 
Cádiz 25.—Comunica por radiograma el capi-
tán del vapor León X I I I qno el miércoles á me-
dia nocho se hallaba i 819 millas de .Montevideo, 
sin novodad. 
F J ( ' R e i u a A l a r i a C r i s t i n a " . 
Cíj<//¿ -Por radiograma ctrmmica «I capi-
tán del vapor Reina María Cristina que se lia-
Haba a 3.838 millas do ia Habana, sin novedad, el 
miércoles á medio día. 
E l < 4 M a i t e l C a l v o " . 
Cádiz 25.—Comiinica por radiograma el capi-
tán dcl vapor Manuel Calvo que se hallaba et 
miércoles á medio dia A 50 millas al Nordeste de 
Júpiter y « 300 de )a Kafrauí. m novedad. 
D £ L A D I O C E S I S 
En las rel igí t tas Jtrónimas del Santísimo Cor-
pus Christi (vulgo Carbeneras), celebrará la Nor-
malidad de San hrancisco d t Paula una soltrant 
trecena cu honor dcl Santo Patriarca. 
Dará principio hoy día 24 y continuará en los 
doce viernes siguientes. A ias siete en pinito de 
la mañana st dirá misa dt comunión t n t i altar 
del Santo, y concluida ésta se rozará ia trecena. 
— En la capilla del Santo Cristo dt la Salud 
(Atocha, 58 duplicado) st ctlebrarán solemnes 
cultos y piadosos ejtrcícíes, que la Real Congre-
gación tributa «i su Titular en los días d t Carna-
val y Cuaresma del año actual, t n desagravio y 
reparación d t las blasfemias al santt nombre d t 
Dios y para rogar á Su Divina Majestad por las 
necesidades de la Iglesia y del Estado y por la 
salud d t sus congrtgantts y bicnliecliores. 
—En ¡a iglesia parroquial d t San Martín se 
celebrarán piadosos cultos durante la Cuartsma 
y Stmana Santa del ctrrientt año. 
Todos ios días al anochtetr st rozará el santo 
rosario, después la visita d t altares y acto otgui-
do el ejercicio d t l Vía Crucis, terminaNdo con la 
explicación de i« doctrina cristiana. 
— En la iglesia Oc la Real Congregación d* 
naturalts y originarios dt las tres provincias 
Vascongadas estabiteida bajo la advocacióN de 
San Ignacio de Lwyola, se celebrará el miércoles 
dia 1 d t Marzo, tn la primera misa, la bendición 
de Ceniza que s t impondrá al final de cada una 
de las que »e celebren. 
Todos los domingos de Cuaresma, á las seis 
d t la tarde, se rezará el ejercicio del Santo Via 
Crucis, rosario, sermón, Santo Dios y bendición 
con Nuestro Señor Sacramentado. 
—Hoy, á las nueve, y en la Real iglesia d t Ca-
latravas, se celebrará misa de comunión t n la 
capilla de San Francisco de Paula, y i las cinco 
y media de la tarde, exposición manor, tstación, 
rtsario y tjtrcicio del ttteenario, terminando con 
reserva y adoración de la reliquia d t l santo. 
Para ganar la indulgencia plenaria que hay 
concedida es condición indispensable el tonfe-
sar y comulgar. 
r « m i \ c i A ¿ } 
Pamplona.~Jí\ excelentísimo señor obispo d t 
la diócesis ha nombrado curas ecónomos: de 
Ciuríz, á D. Anietto Orrio; de Ochovi, á D. Juan 
Mañeru; d t Valtierra, á D. Ensebio Balduz; de 
Irutita, ti D. Mauricio Bericoeclica; regente de 
Calar, á D. Constantino Ciriza, y captüan coad-
jutor de üeíre, á D. Julio Pejenaute y López-
Vailo. 
—lian fallecido los respetables párrocos de 
Irutita D. José Towás Córdoba, y el d t Otifmi»© 
Ü. Ttlcstoro Actreda y Hurt ido. Dtscanseu en 
paz los virtuosos sacerdotes. 
finr6ns//-o.-~ El ilusírísimo prelado ha autori-
zado á los teñores curas y encargados de igle-
sias de su jurisdicción para que tn los tres dias 
dt Carnaval puedan celebrar funciones de des-
agravio con exposición de Su Divina Mnjest id 
—Loa exámenes para renovación de ¡icancias* 
ministeriales tendrán lugar durante el corriente 
ano en los días 8 de Marzo, 8 d t Junio 13 de 
Septiembre y 13 dt Diciembrt, 
S U C E S O S 
La marluza y ia capa. 
Larga es, en verdad, la historia dt ambos ttten-
silior. 
Línriqut Cano Sánchez, pescadero, comluda 
hace unos días una merluza que le fué decomisa-
da por el vigilante de Consumos M«riano Sán-
chez Peral. 
Con su merluza bajo el brazo cruzaba t i buen 
vigilante t i paseo de la Virgen del Puerto, pen-
sando con deleito en la salsa ad hoc, cuando el 
amigo Cano, que por io viuto había pescado otra 
merluza en alguna tasca de las cercanías, auxi-
liado ptr un su amigo, ia emprendió á pedradas 
con el vigilante que, aunque era hombre de pes-
cadas tomar, no lo era de armas, y acabó por en-
tregar la merluza á su legitimo dueño; pero el 
pescadero quiso cobrar intettses y... se llevó 
la capa. 
Más tarde, ( t i vigilante declara ante la au-
toridad que la merluza volvió al fin á su po-
der, pero que, aunque todos son muy honrados, 
la capa no parece. 
A c o i r f e n t e s ele! trabajo. 
En la Casa de Socorro dt Chamberí fué asisti-
do' ayer tarde de avulsión completa de la tercera 
falange del dedo anular derecho, amputación de 
| la mitad de la segunda falangt del mismo y.heri-
j da contusa, con destarramiento completo de los 
tejidas blandos del dedo medio de la mano dere-
cha, el obrero de diez y seis años Angel llmuants 
Frías, fideista, que vive en el paseo de los Ol-
mos, núm. 1, bajo. Su estado es de pronóstico re-
servado. 
Las lesiones st las produjo trabajando en la 
fábrica do pastas que los Sres. Fernández y 
Compañía tienen tstablecida en el núm. 3 d t la 
callo de Manuel Cortina. 
Después de curado pasó á su domicilio. 
—losé Nieto Baños, de treinta y nueve años, 
fundidor, que vive cnlle de Lavapies, núm. 34 , 
estando trabajando en los talleres de ascensores 
dt Nematt y üuitart t , sitos en la calle de Lérida, 
se produjo una quemadura leve en el píe iz-
quierdo, de la que fué curado tn la Casa de So-
cerro sucursal de Cuatro Caminos. 
—En el mismo establecimiento benéfico reci-
bió asistencia facultativa el obrero Podro Sauz 
Anchuzte, dt cuarenta y dos años, con domicilio 
t n la calle de San Gerni¿n, núm. 4. 
En los depósitos de aguas del Cana!, al des-
carrilarse una vagoneta, lo produjo erosiones le-
ves en ambas piernas. 
—Baltasar López Regaño, de treinta y un años, 
jornalero, y con domicilio en la Carrera de San 
Isidro, núm. 28, fué asistido ayer, á las cuatro, 
t n la Casa de Socorro sucursal de la Latina J Je 
una herida contusa con arrnncamiento de los te-
jidos blandos de la cara palaiar de! dedo pulgar 
de la mano izquierda, siendo d t prenóstivo gra-
ve la lesión. 
El accidente le ocurrió t n la fábrica d t cons-
truccionot metálicas de D.José Padrós, sita en 
ia Glorieta del Puente de Toledo, al intentar mo-
ver d t un lado á otro una pieza de acero. 
Los náufragos. 
Con el título «Barco perdido-, dábamos cuen-
ta ayer á nuestros lectores de la desaparición de 
Francisco Fresneda con un barquito, puesto am-
bulante de cacahuet. 
Pues bien; aunque t i barco sigue sin parecer, 
el capitán Fresnada, náufrago del barco perdi-
do, y otro individuo llamado Eduardo Campos, 
que por lo visto también st embarcó t n t i nego-
cio, han entrado ayer de arribada forzosa en ia 
Comisaria d t vigilancia d t l Centre, sita t n la 
piaza d t l Callao. 
Como ven Its lectores, n t ha resultado él bar-
co torpedero..., tino lo otro. 
Atropello. 
En la calle de Alberto Aguilera fué arrollado 
per el tranvía núm. 24, conducido por José Gue-
rra, el anciano. Antonio Naranjo Brionts, de se-
tenta y cinco año», qut vive en la Galtria d t Ro-
bles, núm. 8, cansándolo la fractura del peroné 
izquierdo y luxación tibio-tarsiana d t mismo 
lado. 
El hecho ocurrió al cruzar t i Antonio Naranjo 
el bulcvard, echándosele tnc imi el tranvía, d t 
lo que no se apercibió á causa dt su sordera. 
En la Casa de Socorro del distrito de Palacio 
fué curado de primera intención, pasando dts-
pnér, con-taliricatívo d t prtnostico reservado, 
al Hospital de la Princesa. 
Halarías. 
Casiido Cueto de la Cruz, de sesenta y un 
años, compartió su segundo apellido hasta luce 
unos dias con una joven dt veintiocho, llamada 
Ata Martínez Oquendo, dt Véloz Rubio. 
Pero el día 15, al separarse para siempre, qut-
riendo la Ana llevarse algún recuerdo impticce-
dero, cargó con varias sábanas, una toaile, cua-
tro pares (;!) de tijeras y cuarenta y siett peso-
tejas. 
Lo de las tijeras, past; pero ios nuevt duros y 
pico han puesto futra de si al Sr. Cueto, que ha 
presentado ayer la correspondiente denuncia. 
—Por sustraer un fardo, precintado, t t n paptl 
del Estado d t l carro que guiaba Juan Fernán-
dez, ha sido detenido y puesto á disposición del 
Juzgado Gerardo Peña Rtdriguez (a) E l Zurdo, 
d t veintidós años, vidriero. 
—En la Puerta dt Sol, al apearse del tranvía, 
le sustrajeron á D. José Rosell la cartera t n la 
qut guardaba vanos documentos y un décimo de 
lotería d t l próximo sorteo. 
— E l Poca Pena, por otro nombra Ramón Ca-
rreras Suástz, ha sido puesto á la sombra por 
entrar sin pedir permiso en la portería de la casa 
numeres 7 y í) do la calle del Conde de Roma-
nones, y cargar con un lio de ropa blanca d t se-
ñora; vamos de porttra. 
—Por supuesto delito de hurto de 10,70 pese-
tas á Rosario Aguil Fernández, ha sido detenido 
ayer Pablo Pérez González, de veinticuatro 
años. 
Hurto de 500 posstss. 
Hace pteas noches, t n el hotel Oriente se co-
metió un robo per valor de 5QQ pesetas, del que 
fué victima el huésped D. Fernando Cavanillt. 
Como presunto autor del hecho, y á petición 
d t l dueño de dicho hotel,ha sido detenido Eduar-
do Avalle Puche, de veintinueve años, natural d t 
Nueva York, y domiciliado en la callo do San 
Andrés, m'tm. :):}. 
-Sogini pareco, la noche del robo estuv* Ivos-
perfado e l último «11 «I hoto! Oriente, «cupand* 
la habitación contigua á la dcl Sr. Cavanillt, mar-
chándose precipitadamente á las stis de la ma-
ñana, diciendo iba á Guadalajara. 
D a n u n o i a . 
Con oferta de darle una plaza en el ferrocarril 
central malagucñt, Francisco Flecha P¿rez ve-
nia sacando dinero á Pascual Bargueño Pérez 
(¿serán primos?), hasta la suma de 103 pesetas. 
Viendo que t i destino no llega, el Pascual ha 
denunciado el hecho. 
Naliazgo macabro. 
Anoche, ;\ las once y media, fué hallado tn el 
pasco de Areneros, frente al café d t la Esperan-
za, un bulto blanco que contenía el cadáver do 
una niña recién nacida. 
El juzgado se personó en el lugar del suceso. 
El cadáver de la niña no presentaba señales 
de rioltncia. 
St trabaja activamente para averiguar quiénes 
sean los autores del hecho. 
El horido da la callo d« Embajadoras. 
Esta madrugada ha muerto en el Hospital Pro-
vincial Ignacio García Acedo, herido en la riña 
de la calle de Lnibajadores cu la noche dcl mar-
tes pasado. 
Circulo de Bellas Arles—Ltn sección de mú-
s¡.-,t datft ^ 1*» d'07- te ,a n*c,'c lloy»im co,1* 
cimto de júano y vhlíH, con sujeción al siguiente 
programa: 
Sonata número 2 para plano y víolín, Beetha-
vci\; por las señoritas Margarita Aguado (pia-
nista) y la señorita Blanca Ferrant (violinista).— 
All-;jro <1e concierto, Granados; por la señorita 
Agmaio (piano).—Malagueña, Sarasat^ ptr )a 
•efiorita Ferrant (víolín).—Sonata número 2 para 
piano y violin, Becthoven; por la stñorita Clc-
mentína Plana (pianista) y D. Francisco Herrera 
(violinista).—Tarantela, Larregla; por la señorita 
Plana (piano).—Jota, Hierro; por el Sr. Herrera 
(violin). 
•f 
Circulo Literario.—Ldi fiesta artística organi-
zada en honor del ilustre escritor mejicano don 
Federico Gamboa, y cuyo programa adelantamoi 
ayer, tendrá lugar mañana á las tres de la tarde. 
Al discurso dcl presidente del Circulo, D. Al -
fonso Ruiz de Grijalba, contestará con otro dis-
curso el Sr. Gamboa. 
Sociedad otorinolarinsológka.—Esta. noche, 
á las nueve y media, en el local d t l Colegio d t 
Médicos, celebrará su sesión ordinaria. 
El doctor Ramírez de Santaló expondrá un 
caso de tubercuiotis primitiva del oído, medie 
seguido de complicaciones, y el doctor Gcreda 
hablarü sobre quince nuevos casos de inyeccio-
nes intravenosas del 606, 
Asociación general de cazadores y pescadoies 
de ¿spaño.—Celebrará hoy junta general ordi-
naria, á las ocho y media de la noche, en su de-
mitilio social, Bolsa, 10, segundo, para tratar de 
los asuntos reglamentarios, diicusión de la Me-
moria y cuentas, elección de nueva Junta y pro-
posiciones dé la directiva y señores socios. 
Sociedad de Aini¿os dcl Arte y Central de 
«/v/í/í/ít'/o.v.—Estas Sociedades han prorrogado 
á los días 15 y 20 de Marzo la presentación de 
los trabajos del concurso de Arquitectura abierto 
por la primera y dcl salón que organiza la segun-
da. Oportunamentt se avisará el local donde han 
de ser entregados dtchos trabajos. 
Centro de Defensa Soc/a/.—Mañana, i las 
seis y media de la tarde, st verificara una fiesta 
littrario-musical, con sujeción al siguiente pro-
grama: 
PKIMERA PARTE.—I, Barcarolle, cu Sol tna-
jeur, para piano, Ruoinstein; 2, Concierto italia-
no: a), Al!e¿ro modéralo; b)t Andante; c). Pres-
to, para piano, Bach; 3, Valse, op. 34, núm. 1, 
para piano, Moszkowskí, por D. Pablo Gar¿ón. 
SEGUNDA PARTE.—I, Lectura de un capitulo 
del libro L a Mujer, de S. Catalina, por D. Luis 
Marta de Segovia; 2, Lectura de pocs.as de Sel-
gas, por D. Francisco Ca?ero. 
TtRCF.RA PARTE. - I , Novcllcií, UÚ 11. 1, op. 21, 
para piano, Schumann; 2, Se/ierzo, iiúm. 2, op. 31, 
para piano, Chopín; 3, a), Papilión; h); Oisillón, 
para piano, Griog; 4, Rhapsodie Honsiroise, nú-
mero 14, para piano, Listz, por D. Pablo Garzón. 
Centro Instructivo y Protector de Ciegos.— 
Esta Sociedad dará en obsequio á bus protecto-
res tres bailes, en las noches del 2o y 28 del co-
rriente y 4 de Marzo. 
Los depofles 
r o o t - íh a l 1. 
El s á b a d a 2 5 saldrá para IJarcelona e. p« -
mer equipo del l ^ a r o r f ^ o M i í d l - < :í;:i'. dé 
•Madrki, con objeto de celebrar un maítfi con 
el Español de Barcelona,^n^Hndos galante-
mente por este Club. 
Llevan el propúbito de jaigar t tnb ién co i . 
el Barcelona F. C, si es que dicha Spciedsd 
acepta el desafio. 
Ojala que por esta vez o\ pabclhni madri-
leño quede á la altura-qucse mercer, defen-
dido •líallardamente por "los ju^aclofes del 
Club Español de Abdricl, ya qm-. ta- dos 
Sociedades que han ido.á i iktnAwH en esís^ 
temporada (Oimnásticátry Marifld) •iiaa ' * ' - ^ 
írido una pequeña derrota. 
Reciban ríüi enhorabuena tas di .lhiguidoa 
jugadores dcl líspauol de Wiarhid .por la 
atención de que han sido objeto, y que la 
vuelta sea con mayor entusiasmo que e! qut 
hoy poseen (que e's inuchisimo), aicómpaná-
j do de glorias y laureles para su Ciub. 
i DOlHiMAP 
| I M a de F e b r e r o 
Víícns.—Precio: de 1,53 á {JSB pt;<ii. kilograiuOí 
Carneros.-De 1,60 á 1.71, 
Corderos.—Dt 1,00 á 1.71. 
O^tí-s ' .—Dt 1,00 á 1,71. 
Cerdos. -k 1,70. > J 
E l t i e m p o 
Es mejor do lo que podía eaperarso de la ottanióu 
por que atravesaiuos, 
La tomporjtura es benign i ; IA presido supon á 
la normRl; la humedad ot, relHtivamente, ts -aaa. 
Soplan brisas do poca imensided j de direo-
Otón NJt. 
En provincias domloa «1 buen (¡«mpo; llovió 
únloamento en Asturlns j Qalioia, sin rebatir de 
8 litros por metro cuadrado. 
Beban observado.temperaturas do 11" en Sevi* 
lia y Huelva, j mínimas. A" bajo eero ou (Juina* 
j Toruol. 
No se registran borrascas maritimps más que tn 
ol Kstroebo. . :'.'í$-
La presión más alta fefisiróse tn Jaén, oon 772 
milésimas. 
Respecto do Madrid nosromhieroB los sigu ion-
tos datos: 
Temperatura; Máxima, M"; mínima, 4". 
"Presión, 7M milésimas. , 
Indicaciúu barométrica: Buen tfenipo. 
N O T I C I A S 
Los ejercicios esplritifalc-1; para ^eí^^ra» 
en la iglesia parroquial de Sanln tMrbaf* 
j tendrán iugar los días de l^ al 10 de Marzo, 
en la capilla reservada/dcrdiclia parroiiKia; 
! los santos ejercidos serán dirigidos por el' 
j reverendo padre Nicolás deTla 'í rnre, s.ipe-
|nor de la residencia de los .padree, je.si.iits' 
Ntc la cafft de Zorrilla. 
Las señoras que deseen InsoribiTse darán 
su nombre con las señas de stt douuct. w rn 
| el despacho parroquiíd.-de die/ ;i un á n 
¡.poder enviarles á su debido tiempo la tarje-
ta de inscripción. 
' l o s c o n v e n t o s p o r tertro'' 
O p ú « f u l o de pi i lpi i f tuf^ mfSíátt" 
l i d a d . 
Tod&fl s u s p t í g l n a s o«í Hrt fJSÜdH' í t -
l d o á gr i to f t i m a - i u o r d a / n (MMTfi IOM 
| o s e m i ^ o f i d e l f r a i l e . 
V i d a s e á l a V i u d i i de Kkfto. 
l ' on te jo s , S, I S A Í ^ m ' b . 
l T n h e r i d o . K l á r d e a l o 4-íf>. 
Murcia 23.—En grave eita^o ha ing,r«sado-é« 
t i Hospital un muchacho dt dtee años, liamMio 
Francisco Ramos Luna, presentando una herida 
é t arma dt fuego en la región epigástrica, se-
gándose á manilestar las causas ée su herida. 
El htcho d t que ht sido victima ocuinó t n 
Terrtahutra. 
Para las elecciones provincialts se aplicnrá el 
art. 29, resultando proclamados cinco liberales 
y tres conservadores. 
Hs una obra de acclún católict, y imiv' reco-
niendablt, el propagar.UN totlcto titulado PaiiOL-
branda un A p ó o t » ! . £s 4ma cola 
trozos de algunas oPrat dei «enor Ooíspt) . n 
Jaca, compuesta por José María A/arn. Los /í-ttt-t 
les del Pilar han publicado cinco copiosísimas 
ediciones de este opúscitio,:cuya lectwra eaiií i ;-
ta á la vez qut instruye á los católicos en e. 
cuinpiimitnto d t obligacioaes ípiu las ctstmn-
drea modernas impsnon. 
Hornos recibido un ejemplar de da unova tdi* 
cien, que está presentado con «iugaucui oa> 
unas ..ub¡ ¿ r u s iítográíbcás en-vaf ios fintas. 
Es t i materia! dt propaganda-nii^ indicad* 
para repartirlo durante -la aclmd ptforosma en 
misiones, ejercicios «8piri<aa4es<con»itui'»f".>s. tes* 
monos, colegios,'tOiiicrto'Ja^ AsociacKiKO». ct* 
cértra. 
Pídanse, actmpafia¡ido di imparte íft-.pasetat 
t i c í tnto y 75 el millar) í los Atwlt * ácJ, 
Apartado 59, Zaragoza. 
St ba dictada una Rea4 ordeii.pm H inñ¡ srer/t 
d t Gracia y Justicia disponiendo: 
1.° Que los funcionados dietas .carrpírti . 4 -
cial y fiscal y notarios se encuemmi • i rv i t A 
sas respectivos cargos el 'dia2 dcl.pffriiüi* me$J 
declarando al efecto caducadas en dicho «.a la j 
ikti iciafl , kTinínes posesorios y sus^forr^as; y 
^ '¿.,, Lo» presidentes de tas Awtteiictat tefrftth 
BB:«S comunicarán á «ste niinisl<-iio (uibérsÉ 
esmpiido con io que st dispone en I» ptt$§stt 
JBeal orden. 
• o • 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 
El dia 28 d t l presente mes termina cu asta ca-
pital el periodo de rocaudación whMitaru d t loa 
contribuciones tcrrttona^MttdUiUial y demás ÍM-
pucstot que se satisUccn por recibo, correspon-
dientes ai prhntr trimestre del ejercicio corriente. 
Los contribuyentes quc^no-liayaji Mtísfecit* 
el importe de sus recibos ,podrání lectuario bas-
t í dicho dia 28 t n t i domicilio oficial de! recau-
dador, en cada ¿ona, como MI (os ifimestrts B»v-
••• • I teriorts. 
| Los mas 25, 27 y 28 estarán abiertas las t ü e i -
Díl 2?. Oía 23 i M " Pttr Kafiana y tarde. 
t por 100 | i«rpetii* Interior. 
Fin corriente 
Tin próximo 
A l contad*. 
Sorio F do if.000 ptsotas nominales. 
» KdoU.tlO • * 
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• Cdo 5.001 • > 
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. Ade («O 
En diferentes serios 
naneo» y ll*«leaadoa. 
Cédulas hipoteoariM al 4 por 100. . 
Aeoionea dol Banoo de FiSpaha. . . . 
Id. de la Compafiía A. do Tabacos.. 
Id. del Banoo Hipotooario 
Id. del do Castilla 
Id. del Hispano Americano • 
Id. del Español do Crédito. . . . . . . 
Id. del Río do la Flato 





Comp.* Gral. Mad.* de Eleal.-ioidsd 
looiodad Idéolrict do Cliaiuhorí 
Id. id obligaciones 
Electritidud Mediodía de MadrHl... 
Compañía Toninsular do Teléfonos. 
Canal do Isabel l í 
CoDStniooionoi metálicas 
Ferruearril do Valiadolid á Jtriza... 
Unión do Explosivos 
Ohl¡faciónos Dlputaoióu ProTinoial.; 102 
Sedad. Ed. do España.-Fundador... 000 
Id. id. id.—Ordinariní 040 
Compañía Mnd.* de Urbanización... 09 
Ajrnntamtonto de HMtlrM. 
Oblijaciones de 2S0 pesetas.*....... 
Id. do Erlangor y CornpaRía.. . . . . . . 
Id. por rosultas 
Id. por oxpropUoionos del intorior. 
Id. id. en el ensancho 
i'oinhlea sobre el extranjero. 
Ptirfs.á la vista • 























fcO 101 7t 
Í10 111 70 
00 101 70 
J ' 101 70 
V. 101 7f 
60 i 103 20 
09 448 00 
01,822 00 
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00 (to N 
90;14H 00 
001 00 90 i 
00 488 00 
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601 60 60 
001 00 00 
00' 82 00 
E l pago de las suscripcionc-i riehr / • • c 
pera delantado, y siennre en Irima cf>:l Giro 
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90 :02 00 
00 102 00 
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00 000 09 






00 8 0» 
ni 27 ñ\ 
E S P E C T A C U L O S ^ P A R A H 4 j Y 
REAL.—No hay hindón. 
E S P A Ñ O L . - A las O.-fPopnlai) 4tóíñ« 
dt sol y El liu tuttdioa ios medios. 
A las 5 y I|2.—Quiido conCterto pot la baiuía 
municipal. 
P R l N C E S A . - i P o p u ^ . - A lasO. - í «i tlor JO 
ia vida y Zaragatas. 
COMEDI A . - A las '.».-Lfl ale^rirt 4o v - '. 
A l a s 4 y 1 ^ e u e h c t o . d e Ptuithiti» 1,'.r y 
títlo'.—Btfllc por Pk'arrafdo y.el-ncfira fóiinío»? 
6£LARA.-A las 6 y l i 2 , ^ E L o ¡ d o UttíLt). ík 
9 y I i 2 . -La9 velctas.-A lat *0 \' i\f. • C^n il ¡i 
de cuna (doble). 
APOLO.—A las G.—Aquí liase dafln un l ; tm-
bw.—A l a t T y I f i . — L l trust t ío Jos tort^erof;— 
A las.9 y . H — E l m^odo üárr i tz - A laa t í . El 
trust dt los tenorios. 
C O M I C O . - A las G y de PcrcA 
(tres actos) y EJ monongo Y£loblp>, - / i idn 0 y 
3i4.—Loa viajes de üvr i ikcr^rcsac tc i i . - t : ! :v). 
MARTIN.—AlasGy 1(4.-El tlirijílf)l« (tiohie), 
A las 9 y li4.—El amor prójimo. ~ A UK ID V IfQ 
El pueblo dsl Peleón (parodia de Ln Csrfo é * 
Faraón, estreno).—A las 11 y l ^ . I .oa '>^% 
cios. , 
COLISEO IMPERIAL (Conccpni .» [ttfaU 
ma, 8).—A las 4 y 1̂ 1 y u y , J ^ , Keco'onct di" 
películas.—A ías 5.—La macla del jtiic.i» A las ^ 
Ci«nciat exactas.—A la» 7 —F,l CÓntrahdiicIf.-U 
A las 9.—No existe felicidad.—A la» 10 ^ 
liles (especial). 
RECREO ÜESALAMANCA (IdMI íU'ístnoV 
Abierto todos los dias de 10 á 1 y d« á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.-l iar •Palimic. -Msr' 
tes, moda.—A\i6rctie$ y sábados, CUTCTIS ¿i 
cintas y otras atracciones. 
FRONTÓN CP.NTRAL - A fij» % RC ¡u^ará HP 
píirtído ó J0 tantos entre los hci manoíi Liyla (nt-
jos), contra Vícandí y Aiheidi (azules). 
Se jugará un sesundi partido A 30 tanto» en-
tre Amoroto v Abandt (ro|d») contra ju^ivüo y 
Airpurúa (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R H d r ilPlA 
37, SAN MM<COS, 17 
V i e r n e s 2 $ f : e j m r 8 m i . E I L . D E : . O A - T ( 
A G E N C I A D J i V A P O R E S T i l A S A T L A N T I C O S • 
A ? J f2 £ S 
I B 1 ^ / Jk- J L i T Jk- E / 
G O ^ ^ E O S «B 3 £ © T O 3 
-Mi 
| M M » Í I B r a s i l , S ^ ^ s a f i © ^ ü d ' i 5 - . J 
F^ t í^v . - íu^ i to . caídos, que han alcanzado en tan corto espacio ae tiempo 
renombre universa!, y que acaban de sor presentados al mercado madrileño con 
senVn los vinos na elegancia que, por lo faátuasa, era desconocida en Eipaña, 
i z moda en cuanto esta nla/.a comience ü conocerlos. 
Pedir e¿:a 
íurridos. 
marca en los principales liotcles, restanrants y cafés más con-
A f i É^Üt ftfA V O K : ( O r i n a r ) . 
t a nuís alia recompensa en Valencia, SantiafiO y Buenos Aia's. 
E l matfuí t ico y r á p i d o I r is >¡lá(i(ico í r u n c y j 
* • J E ^ ̂ - g * e & ^ & 
snídp;» do! p i ^ i ' l o de OihraUnr j»:ir:i los do SBrasiSj ^ ñ o n ^ m d & o y B u p M O * Aüswi» (H\U 
A r a OSO»1H) el ú h ( ií6 de l - 'óbrrro . ífdftiitioádo (Jtanaje do i n - i m e í a «e^u i idu , a o g u u d á ooonómi-
<*a y t:»rc.'>ra ola^v. 
S(! ^ j i ran l iza ta OÚMÜÍMM, l imoio /n é i i i i r ione, dl ini ' -ul . .^ . «« rv ic ío y rupidoz; coeüia H«pa-f 
ño ln y IV.MHV:.;); hMz; í u u l M M r s , vonii!;tfK»ros y cnlorii-.-cos olóctdcóft. Hp. i ra toH do dortiidceonii! 
CHinas de h io r ro , lK>.s])itall méd ico , iá^dicluá y ul imcMilos ^raija. r a r a lu Hñgiir¡dnd y tran-
( ju i l idad de los pasajeros, es los Inupi rs sr cnconatrai i provistos de poUuitos apü rulo» do telo-
ai ía siji hilos, qutí Ivs ¡>oriuite oslar en oamtimoflclóo con la tierra 6 buque i o d o ifái wisaje-
Se oonít-sia la eorrospondencia á v u r l i a de correo, y su oaviau proBpeotos .y óirjol.us t»r-d.is 
á qoi ia i lo soltrii'.-. 
Dirí jaus.- : á f t p a ^ J a ^ í » n f c m , ¡ i , Dos^ohoa: IrSaUi T O ^ J I , n ú m . (17, y IPiiü!©r&a al© 
D i r e c c i ó n t e l e s r á ñ c a : " P t J M P ^ Q W T B H A X Í T A H 
( A u o (i—Núm. f4i, 
j L a . ztircMora msüáaii 
Con ebte aparato liasta un nifio puede rApUi,A, 
mente y sin i^ual perfección 
medias, calcetines y tejidos de tudas clase.;, .,-Ml 
úf lana, algodón, hilo ó ieda. 
NO OEBE FALTAR EN NINGUMA FALLIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite Ubre de gastos, previo en-
v i ó de ! • pomi iar i en libranza de (Jiro Mutuo 0 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las instrucciones ncce iarnis. No hay catálogo. 
PATEHT MflQIS WfEAVEH. h m de Sraeia, 9/. Barculona 
f l i i f e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
í^at*a?1<íl^Tii A , los mejores, m á s elegantes y baratos. 
Ven ta a l de ta l l y precio especial 
para revendedores, l i a o r m c s u r t i -
do en discos de aguja y l ' A T H B . 
Bocinas de madera , d i a í r a g m a s y 
adaptaciones para tocar ca los 
aparatos P A T H R los discos d ^ 
a^uja. Discos de K l y 4 p ^ c tJe 
Envíos á provincia'). Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
l í m m n m 
D e s e n g a ñ o , 6 , - T e i é f o a o L 4 6 2 
;N0S D E V I Z C A Y 
B I L B A O 
S o c i e d a d a n ó m m a . — C a p i t a l s o c i a l : 32.750.000 p e s e t a s 
f á b r i c a s de hierro, acero y liojadelata en Baracaldo ySestao 
L i n g o t e » al cok de calidad supfu'ior para Hess^mor y Mar-
t ín ^imont*. 
B i - e ^ c s pudolados y h o m o g ó n e o s , r a todas las formas eo-
. Bwrciales, Acoro» Kessomei:, .Sio.-;iUf-as-tMart'm y Troj)cen.ts, 
en las dlmousioues usa a les para el comercio y cousrtruc-
cionos. • ^ ¡>SÍ Í • 
C e r r i l e s V i g n o l e , pesados y l igeros, pfira lorrocarrik-s, mí-
nas_.y o|ras indos l r i iw. 
Cs-s^EHÍes Phoen ix é S n o c a para k'auvía.s olóeívrtcfis. 
U í - ^ i í e p í a p a ^ í iodn éíMsc do roastrwcriones. — C h a p a » gPUC-
saá y { í i ias . - -Constr 'uccionea €§« V i g a s nmiadas para 
puoutóa y odilirios.- -F i i i id iOBÓsí de columnas, calderas pura 
«Je^platación y o t ros usos, y grandes pie/as hasta 20 touo-
F a & r á o a c i ó n c-special do h o j a d e i a l a . - C i i b o s j B a ñ o s 
galvanizados. - L a t s ^ í a para ¡abrteait do conservas.—En-
v a s e s de hojadfljata para diversa* aj^Ueaeiones.—Smpre-
s s é n col>i\' bó/alSfeítita oa todos ios colores.—Ols^igía* i o d a 
l a c o p r a s g B o n d d n c i i a á i -A. X % 
A L T O S H O R N O S D E V i Z C A Y A . - B I L B A O 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
El 
SCFOS 
F A B R I C A D O 
POR 
les Religiosos Cisterctenses 
VULGO» 
C£ SAH ISlOn? £M V£NT^ 0 £ BAÑOS. 
PREPARADO POH FRAWCISCO AVALOS 0 £ L CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos va enradoa. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras 
en su nuevo depósito 
w m m m s m m m m n s m 
A L M A N A Q U E 
a i l l i e r é 
l*A«iellU». 
L* nuroa: ChoaftlaJa de l i Tcápi 400 gr.i 
í.* «i roa; C'ho;5r*lat0 fia ffiniíliA . . . .é 460 





1,5», l.OO, 1,75, í / 
1.50, 1.79, a / «.w 
Oajitaa do nieriiínda, 3 poaetaa. oon 61 raeioao?. D«si>U3atí>3 'Luis 50 ps^uotaa. Tortía aUoaaiM dafda t(Wpaquates haaU 
la ©alaoiftn UKIH prú^ima. Si i'jliri ra e m oaiuj(:i, «ia oda y á la vOuilU. ÍTJ carnet uuasi al o;abilaja.8o haoan tarea.i da 
dncargt» daad» 6t» patineta». k\ (la'ail; rrinoipales ultrunarinof». 
J u a n 
w 
A g e n c i a « l e v a p o r e s i r a s a i l á n t i c e s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
SaUdas deXubraltar durante el próiüino mes de Mar/o. {Salvo raodilícació^ 
Para ?Ía«iCos y f l u ^ u o s A i r e s , y aceptando pasaje para Rio Janetro y Monv.v/id.'d, d*a i de M)\rzo, 
paquete 
Para ¿ i a a l o » f l l ueno - s Ai re1* , día 4 de Marzo, el paquete á doble Uelic^, 
" ® i e > x i . ^ ^ 
Para A l o u i - e v l i l e o y a t a d n o s A i r e s , día 11 de Mar/o, el trasatláaticd 
" ' B J S . X * i E t O " 
Para Nonatos ^ á t e n o s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete i 
Para Casales y UutMios A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, dU 24 de Marzo, 
el paquete 
** I k A L i T Q . a . s 4 4 
Escriban aníícipadameiíte para reservar laplaza. Precio de pacaje para Santos, Morftevldeo y Bue-
nos Aires, 
Esto» vapore? tienen telégrafo Marconí peruútiéndoJes comunicar con tu tierra y con ortos vapores. Ade 
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino tocio el viaje. Comida abundaniuima 
módico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita ía cédula personal para el desembarque en Buenos 
Para pasaje y más informes,.acedase á S u t m i í ú r i r k r s í Hflljofi, éalK". K e a í l , WlttSa&AIÍí'S'AK 
P E Ü Ü E I S A E N C I C L O P E D I A D E L A V Í 0 A P Í ] A C T Í G A 
p á g i n a s t e x t o , ftlás d e 1.000 g r a b a d l o s , 
i ^ a p a s y l á m i n a s e n c o l o r e ? 
E n l a l i b r e r í a B i l L L I - B A I L L Í E R E 
P L A Z A B E S m T ñ A9ÍAj 10- SHA^ft lD 
y e a l a s p r i n c i p a ! d s Hilba'erias, ¡ |>Ap^le r las j hAVATV-H i 
J B S F A X s T A . " V A M É R I C A 
P L A N O D E J E U Ü S A L É N 
« u s «ulft4iH>Í!»jS eojoio e s t a b a e n t i e a u p o 
«le n í u e a t r * » Sk taor •Sesue r i a io . 
lIaraioai> ¿fiibado do Itópur tó aantimatros aa pa^jl Cuarta 
aaa ua eudcfamu a<ptioaWr» da b'i pá^inaf. 
I » R I 3 d O r J J J S T A . ¡ P E S E T A . 
Vaiatiaiaoo téatÁMa» auu^l »» daaoa inrUtlaad». 
Para t(iei91tfo«« á D. Luis Garota Pér«< Rioa^ 
SamluaTia d* Córdoba* 
L O M E J O R 
36tdyaal país. Ooi-a'lus <!(» 
hiarro y da madar». 
P.-IIX»! y Mina. 5 • Í'IHÍ1 >. 
CtMA t u ndad » OH 1864. 
de préstamos, fHpotecas, compra y venta de fincas, 
solares, trasjjasoa <ie e^lahlecimieníos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de «ínunr*os 
mercantiles é industriales, pedid tarifa* grato la 
anunciadora-más céntrica de Madrid. 
I.e» Moluol^a. ( ! » r r « t « « , 9 , 1.a, (ci3^r»M* 1.437, 
D E S A N S E B A S T I A N 
T Í Z 
ATOCHA, 515 (al lado dá la iglesia). 
CASA FÜ.M0A0A E L AfáO {789 
f.laboraoióaetpeoia!.—PerreecioH y pconoiril.i. 
Las velas (¡ue otabora esta ô sa soa do t;in nota 
bla resnUndo, qno lacón dosdo ót ^FTliütpiTJ a 
llnal con la tttama ÍRaaldrtd. 
iv^iaoialtdad en velai rizadas-y do cara, do floroa. 
••KKm<».S OKT^XaOOA ü-OK KSC'A <; AMA. • 
ICxposioida Naeioual da Madrid (1S37) MRDALL/^ 
T i E HiíOXClí. Exposición Inlernacioaul da Tarij 
(19fl5), MEDALLA OK ORO, BxftOAíoiíJn (Jo Indas• 
trias lladriioñaaílaOi», MKDAÍ.LA DK PLATA. 
NI >TA.—Inoion.̂ íi líí^rima, primoca, ó 2.no pts. ¡cüo 
Venía de ^uuj^riliaa al ¡po? íUd/oi1 y ü»au;>r 
S 
Es el sastre de señoras prefe 
rlúo y que tralíaju ir.áo barato 
Especialidad «n AnsaTo^as 
i e v e 
i d e s p i n o s 
S u r t i d o ospac ia i e n toda c l a s a do ar -





Tabartaa 'la «o.»** UVJIH» 
para oHtduaoiáa -da ^ 
yapar jr ^¿ra parraia» / ocu.-
.4fi»v«il¿»tl«« d a Siitrerac*. ' 
Í ^ E G R I l O 
do» paiataa OtoooBUta C6atl< 
moa, en libranza ó c«rt «aMo '̂ 
•-amito oertitlosdoa 0 raUMUM 
autéatií'os dt» « « t i t i a a n 
P í o X, 5 ídaii) da s». «¡urtua avl 
U«trn6u, 6 í J'jaido I», $*tm*m 
¿r li dii*Untos dat Maarario Cu 
nttúnií» Jfí»'.'**, fi3n*iirlAÍiu« 
y otrr>3«a/iio3 á elacotóa, I*ad»-
'hn, < It^yn* r.f')r n >.''HCI, lio.» 
1-5 (rroajHjvidad», d fo>jreglfhMÍ 
tal, Woa'ora. 44. 
APACí/ lM Vi5Ní>0 maM 80 
o u H ü l l f f l andar osdio iii 
íléa,aarninueva,oa CÍHWÜO d« 
ro*. v ile.doblj. lia.^a, ií/. i" 
KJ M 
S - A ^ l T m G O E S C A h E ^ ñ 
TRASAtiOS A R T I S T I C O S , 
ESMERADOS Y MUY ECONOMICOS 
adridpreoiaan; i B , . 
ryfaraníias. SantaI.ñsij, 10, i.9 
~ Á Ñ T Í G U Á ^ 
At»£?ÍC3A DE A28l3?áCICí3 
DE EUfflLIO COKTK8 
Bo oncar^a da la pablíúi^d 
da anuncios oa todu« loa («o 
ri'»liooj do Madrid y j>r'»y«U ' 
oiaa, an condicionan Moadmt* 
OÍS tí fairor da loaauuují.iiii j i 
50. JA.COMETRt:za. 50. 
Ce A < i < n i i A M animcíoa y H'i*» 
^«NMUMM en 4a Adaiiaia* 
.iaon>a da eatH paci^diaa. 
F o l l e t í n de f i L O í i U A T a 
a t e 
RELATO HISTÓRICO DI- 1.05 TICMPOS Of. JULIANO 
LL MláSXM \ 
ftr d I , J . F m : : » 
el ec;:o, sobríoj s ^ ú n cosíumbrc, pensaflvo 
más q'.ic ce ordinario, menos cuando cié 
tarJc en farde, saüur.do de sus cavilaciones, 
d á b a s c l a s de comensal festivo y con forza-
da jovialidad dirigía la palabra á uno ó á 
o t ró inv i t add , y las másdclas veces ¿'juliano. 
Hl sobrina, para hacer juego con el tío, pa-
rcela moveik1, colocarse volverse como por 
resorte, tan á disgusto SÍ encontraba; y cu 
tus palabras t ras lucíase una modestia cer-
cana á la ridiculez, más propia del discipli-
nndo escolar de Atenas que del César de 
'Milán vert ido de púrpura. Pero la modestia 
i r a en él tan verdadera como la salisfacción 
en Constancio; más bien desconíiamu y re-
celo recíprocos, porque cUíp no se nrome-
4ía gran cosa tiel sbbpuo.y el soí)rino t e - j j 
niíi demasiadas razones jiara esoerar ' i p o l t 
<lai tío. * " 1 " b I ( 
Los festeíos de la* bodas'íuaron más vtil- j < 
g»résque sencillos; y A^nseiício, o b ^ p o . m - ¡ t 
truso y arnano, bendijo la.Auiión augnsla ea!l 
t« a«amblea de tus ¿ectarios.^or-añadidura; i 
ia csjarión iluviosa-e«tn»|»c6^iiQgos^ de^iás,); 
4ivers1ones, que se apfes«f«rón más paral ( 
t^minarias que fMû a ^T>í«r de etóas. paraj t 
('4) j colmo de nule5, juliano recomíase mortal-jprivaré de-tu consejo, aunque me sepa mal; 
; UI JÍÚC porf ié , con un pretexto 6 co i otro, j pero no quiero darte de una ver todo el 
j proíiibiaiue asíwiacse a! campo; los oíiciaies puo del g «bienio.—Demasiado comprendió 
i ftiierreroi p a r r e ú como que trataban de ale- j juliano quj Augusto no que. i ^ que asistiese 
j jarse de ÉJ. S»ílo en cií circo érale permitido "á las graves consultas acerca de sus provln-
ocapar su.púe.ito, y aun cuando el pueblo .cia?, y que le trataba como ú pupilo; pero á 
con «ran (ervor le acl«maba, Constancio de- todo se allanó con fingida facilidad, conles-
cialc de pro<río at oidor-^-César, no dejes i tando á la proltibición imperial:—Al imperio 
que el aura popular t« esclavice; siempre lo ¡ le basta y sobra con el sentir do lu titerni-
he Hecho así, y4io me arripiento.—Algunas j dad (título que Constancio ambicionaOa), y 
vece;, «o obstante, admitíale Augusto al(>yo más vserviría en el consfjo de astorlío 
consistorio sagrado (como se decía enton-1 que de auxilio. 
ees,), pero no tanto para oír su opinión, ; Eusebia ardía en deseos de saber las no-
como para amonestarle, como de recua/o, j tícias de allende los Alpes; juliano, por el 
por algún lincho y darle á entender la pre-' contrario, afectando indiferencia hasta para 
ponderancia de su propia autoridad. ella misma, levantóse é hizo ademán de leti-
Kecrudccíase ealíe tanto el invierno; cu- rarse. -¿Pero sin esperar á Augusto?—dijo-
brianse de blancas faldas los] valles de la ilc impaciente la emperatriz.—jhtuen César 
Galla Supalplna y los picos de los Alpes 1 hemos hecho! Se trata de tu provincia, se 
erizábanse pavoroso» de hielos agudos. Las I aventura tu gobierno, y tú, cachazudo, á 
provincias de la otra vertiente, asignadas al j dormir tan tranquilo. Vaya, vaya; buenas 
César, de mal en peor, eran devastadas, sa-' noches. 
qti'.atias é .incendiadas por los bárbaros de i —Hasta ahora, dejo mis provincias en 
la otra parle del Riiin, los cuales encontra-
bnn apoyo en el rigor del invierno. Condes 
y duques romanos que tenían por oficio el 
de tenerlos á raya, envilecidos, traidores ó 
faltos de abastos, encerrábanse en amuralla-
dos castillos sin osar medirse con las mes-
nadas de bandoleros. Urgía, pues, en extre-
mo uemandar socorros antes de que las 
gargantas ásperas de los montes quedaran 
por completo inaccesibles. 
Una tarde melancólica, de nieWa oscura 
y álgida, como las que pesan sobre Milán á 
á tia*f de Noviembre, la familia uigiistp 
veiaiiat eu agradable .coaivcrsacióii. Cons-
taucietiaijíafio ausemado d c ^ u é ; de la cena 
cas» de repente para dar audiencia^ unos 
eüVíatífch. Ue .Uahc\,dlc|j;ado5 prcciplíadameíi-
c. id ^óiisM* lArbcciO.ti, Éuscbio «1 «rao' 
U^ajuijoi/id y otros tnuclío; cousistof-iaies' 
iabían sttlo coavocados á totla prisa al eoa-' 
sej». Lu cuanto á ^uhauo, Cansitiocio ie ú ^ : 
con souiisa fulsa; Césaj; tú sent iwü po» UÍU-
%fT&(*<tUt .440 te aí.olC vte >, (U 
mejores manos; nada tengo que gobernar si 
no es mi biblioteca 6 la tuya, por jnejor de-
cir, que tú me la diste, y he de decirte. Au-
gusta, que entre Klena y yo la guardamos 
tan bien, que ni mota, ni polilla, ni los bár-
baros mismos o^an llegarse á este gobier-
no tuio. 
—Rueños epigramas de escolar atenien-
se! Lo cierto es que los últimos correos de-
cían que la frontera estaba rota. 
—¿Y las.legiones dejan hacer? 
—Te esperan. 
¡Uueno, bueno! Voy á terminar un dis-
cursiílo que tengo sobre el escritorio. 
—^Ah, ,si! ¡Cosa digna de un CC'sarl—dijo 
Augusta con it oiüa. 
~ ¿ f ¿ u W ¿Se les permite á I03 Césares 
mostrarse ingratos? 
^Vauuo». coiM^read»»,. me estás e->cf¿bicn 
do un elogio, pero úaporta aue niena^s mÁ 
qwc «n l 
x | —.iíjidas Uíviese! Y apenas soltó esta ira 
el*e, aaadobt cuenta 4e que uabta wostrado 
excesivo ardor por H mando, se mordió los 
labios, trató de envolverla entre chancas, y 
se despidió contento de una cosa no más: 
de que sólo hubiesen escuchado.las pala-
bras daiprudentes LUena y LiiAsebia, de su' 
parle las dos. 
Por los corredora que le separaban de 
sus habitaciones encongábanse nqul y allá 
grupos d« cortesanos yeumicos que cuchl-
clieaban apresurados y recelosos: rendíanle 
los honores del saludo, y cuando pasaba 
volvían á sus conferencias, juliano los hubie-
ra despedazado con los dientes, tal despre-
cio sentía de que los favoritos de palacio 
estuviesen más al tanto de los negocios que 
el mismo César, sobrino de Augusto. Pero 
al llegar al peristilo que rodeaba el fardín 
por donde se entraba á las habitaciones que 
se le habían seíialado, vió venir hacía él á 
dos hombres que allí se paseaban; recono-
ciólos; eran Oribasio, su médico, y el fidelt-
simo Tigranate. Corrieron á su encuentro: — 
César, ¿qué noticias hay de la üal ia? He-
mos visto á los correos pasar á galope la 
puerta Vcrcelina. 
r —¡Por júpiter! ¡Indignidad que tengo que 
tragarme! Pasan mi provincia á sangre y 
fuego, y Constancio se aconseja con.los eu--
micos- me tiene pérfidamente á oscuras de 
todo lo que pasa. ¿Qué legiones me acom-
pañarán? No se 5aí)e. ¿A qué jefes de caba-
llería ó de infantería teiidf: á mis órdenes? 
Nada se dice, ¿be ha mandado reunir gente, 
municiones, armas, máquinas, bagajes? ¿Se 
ha avisado á los prefectos de la Uonesa, de 
la Aquitania, del demonio? Averigüelo quien 
pueda. Arbeción me rompe los oídos con 
tanto ¡salve, César! Lusebio y los eunucos, 
me asedian á reverencias y'mofas, que es 
un asco. ¡Oh dioses! ¿Por qué no me quedé 
en los pórticos de Atenas estudiando á i*c-' 
aquL .deja que pase esa tormanta de celos, 
que andándose aligera la carga., 
—Minerva- añadió h^'s grayeaierrte Ori-
basio—dió señales de buen "augurio cuando 
salimos de Atenas, he sacrificado nueva-
mente la noche pasada: .viscera; perfectas, 
movimientos favorables, todo estropicio. 
Tigranate, que se fiaba poco de las dio-
sas, 110 hizo caso de lo que Oribaáip decía; 
pero juliano, que por entonces estaba en 
secretísimas comunicaciones con Jos dioses, 
respondió con gran mesu: -.!.—Minerva sólo 
en esto me favorece: en abrime el cora-
zón de Augusta, y aun c!la tiene sus ma-
nías. 
—¿Ella también? ¿Y cómo? 
—Me tiene encadenado á la pobre [ílena. 
Veo que no podemos salir de la tutela, yo de*; 
la de Constancio, ella de la de.Eusebia: so-
mos clientes, y á poco más esclavos. Y yai 
se me ha dado á entender que cuando me 
vaya, ella se quedará. 
^ —Se comprende—dijo el méd;co;—no es-
tá el tiempo para que viaje una augusta. 
—¿Qué tiempo^ Constancio ta qufere' 
como rehén; eso es todo. Y aún hay algo 
peor. 
1 ¡ posible? ¿Qué pasa'' 
—blusebia me viene acons":,i:u! > que no 
me deje ver mucho de mis amigos, que pu-
dieran hacer sombra á Augusto. ¿ Q u é es, 
pues, un C é s a r q-.e no tiene d e r e c h o ' á verá, 
sus amigos? 
—Mira, eso me recuerda lo que me ocu-
rrió el día que te hicieron César, joviano, 
sabes, el tribuno de Panonia, me presentó <i 
Arbeción como amigo tuyo (así dijo él)... 
—Y estuvo en lo cierto. 
—Y Arbeción puso mala cara como si hu-
biera oído un maleficio. Por do demás, Cé-
saf, de cerca ó de lejo'i, tuyos somos 
1A estas patarras vióse *mdar de «gentes 
Un notafio dei 
Euscbio tiene qua pariieiparte órdenes dv 
Augusto, ¿cuándo te.place recibirle? 
—Ahora. 
—No es cosa dol momentos ha eiabot ado 
t n el Consistorio largas MeniOtias. y ya Uu 
ha firmado el emp«rador. 
—Que pase ahora EÜsébió: le aguardo on 
la biblioteca. 
inclinóse el notarto:—Salve., César; -} 
fuése en busca de Eusebio. juliano dijo i 
sus amigos:—Creo, en verdad, que algo se 
trama ahora y que se han roto de una ve¿ 
estas redes que me han dañado. Hasta ma-
ñana, áítilgos; I asta tuaúaua al amanecer. 
móxtenes y á PJatóoi1 
—Libros di^o cotonee* Tigranate—ea¡del lado de allá del jardín 
todas partes lo.s hay>,y Eusebia tcha.regala- del Consejt 
do «na Uermoiora; alfío de púipura no le res Palpad 
L«ieata m»l. y eso uo se encueaka nréi» «iwejquiosa-->C ao,. «t gcao c^am^elánl 
•AV,.I;ÜI.V"J; D2 103 CfíANDES (11) 
B palacio imperial de Milín, edificatl'* 
i»" I Mjano Augusto, restaurado por YVlaxi-
mianu Hercúleo, levantábase ingente, con 
vastos cuerpos de edificio, termas grandio-
sas, jardines, alojamientos militares, no le-
jos de las mmnllas por ia parte Norte, y era 
una de las maravíUaí de la matrópoK. 
(I) EspiakMn í mis pucrjla», á mis,portero^. j¡ 
laq nniu»3 de mis Kerviclarss..., tantas sosped'^ 
fodeibaniiití, que á lo» amigf»s que vcr.ian á 
(arme hulic de proaihirlcs yo wnm» '^"f^»/. 
aetrearan. (|üL. APp^ft, Lúlt. AtfO* P • 
«a ^n') j e ias i N A 
jiihano apose/iláU.-c c« ^ * ^ v»e* 
con atrio é uigrcso ' ' ' ^ f ' j o i aqueta d7̂ . 
aih ca donde vemos ^ ¥ ** ^ 1 
